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Pio Sexto Papa para futura memoria.  
Por parte de nuestro muy amado en Chris-
to hijo Cirios , Rey Católico de España , nos  
ha expuesto poco hace el amado hijo , y no-
ble varon Gerónimo , Duque de Grimaldi , su  
Embaxador cerca de Nos , y de esta Santa  
Sede , que Fr. Antonio •de los Reyes , Sacer-
dote , Religioso profeso de la Orden de Me-
nores de San Francisco de la Observancia,  
Misionero que ha sido algun tiempo hace en  
la América Septentrional , y que habiendo  
vuelto á España , ademas de otras cosas que  
ha expuesto en una representacion hecha por  
escrito, han sido los muchos , y graves per-
juicios , que sufren las Misiones de Califor-
nia , Monterey , la Sonora , Pimeria alta,  
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y baxa , Sinalóa , Nueva Cantabria , Parral, 
Chiguagua , •Tarumára , y el Nuevo México; 
pues ademas de los Religiosos de la Orden 
de Predicadores , que se ocupan en las enun-
ciadas Misiones en California , todos los otros 
Misioneros de la sobredicha Orden de San 
Francisco de la Observancia estan sujetos á 
seis Superiores de la misma Orden , que dis-
tan muchísimo unos de otros , y de las Pro-
vincias , y Misiones en las quales sus súb-
ditos trabajan en la vida del Señor. De esta 
diversidad de Superiores , y de la distancia 
de las residencias , se conoce que han acae-
cido algunos disturbios , repugnancia en obe-
decer los mandatos , imposibilidad de cono-
cer , castigar , y corregir los abusos de los 
Misioneros en perjuicio de la Religion , y de 
los Católicos , como asimismo perturbaciones 
molestas entre los mismos Misioneros , origi-
nadas de emulaciones excitadas entre ellos 
acerca del modo de regir las Misiones , y de 
administrar los Sacramentos , por la variedad, 
y diversidad de opiniones de los Prelados ; de 
lo qual resulta , que aunque los Misioneros 
profesan la misma Orden , con todo eso di-
sientan , y discorden entre sí , desviándose 
(3) 
de las reglas de una verdadera hermandad, 
causando ruina , y escándalo á los Católicos, 
y detrimento en la conversion de los Infieles. 
Con el mismo escándalo , y detrimento 
son muy freqüentes las emulaciones entre los 
Párrocos seculares por razon de los emolu-
mentos parroquiales ; pues para conservarlos 
proceden algunas veces con tanta violencia, 
defendiendo que les deben estas obvenciones 
los Indios , y gentes llamadas de razon , va-
gos , ó forasteros , que siendo naturales de 
aquellas Provincias , se pasan á vivir á los 
Pueblos en donde los Misioneros administran 
los Sacramentos , y dan el pasto espiritual 
graciosamente , y sin llevar ningun estipen-
dio ; que se atreven muchas veces á vitupe-
rar , é injuriar al Misionero , que los admite 
en sus Pueblos ; y ademas de esto haciendo 
recursos á los Vicarios Episcopales, estos ex-
pidiendo sus mandamientos sobre ello , en-
vian executores , los quales á su arbitrio exi-
gen los emolumentos contra la voluntad de 
los que los satisfacen : de lo qual resulta , que 
aquellas míseras gentes freqüentemente se vean 
precisadas , ó á pasarse de una á otra Pro-
vincia , 6 á huir á los montes , por no expe- 
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rimentar las opresiones de los executores de 
la cobranza de las dichas obvenciones, y emo-
lumentos. Por lo qual tambien acaece , que 
las dichas gentes no tengan fixa , ni determi-
nada residencia. 
Y no son de menor , sino acaso de ma-
yor consideracion las causas por las quales 
los Indios aborrecen tambien los Curatos es-
pirituales, y Pueblos de sus Misioneros; pues 
exerciendo la cura animarum graciosamente, y 
sin llevar ningun estipendio; sin embargo , con 
el pretexto de construir , ó adornar la Igle-
sia , ó de la incapacidad de los mismos In-
dios de regirse ellos mismos en sus cosas eco-
nómicas , los gravan con servidumbres perso-
nales , y otras varias , por lo qual se sienten 
vivir sin libertad , y despojar poco á poco de 
sus predios , casas , y bienes propios. 
Para evitar estos males dispuso algunos 
estatutos saludables Joseph de Galvez , Visi-
tador General que fué antes de ahora de la 
Nueva España ; pero apenas salió de aquella 
Provincia , las cosas fueron á peor , de tal 
manera , que no pocos Misioneros , horroriza-
dos de tantas perturbaciones, tuvieron por 
conveniente dexar algunas Misiones en que 
(S) 
se ocupaban , y volverse á sus propios Cole-
gios : en cuyas circunstancias era el único re-
medio de tantos males , que segun la forma 
de las Constituciones Apostólicas promulga-
das para los Colegios de Misioneros de Pro-
paganda Fide , erigidos antes de ahora en la 
América Septentrional , y principalmente por 
el Papa Inocencio XI. de feliz memoria, pre-
decesor nuestro , por sus Letras expedidas en 
forma de Breve , que empiezan : Ecclesix Ca-
tholicce, &c. su data el dia diez y seis de Oc-
tubre de mil seiscientos ochenta y seis , se 
formasen algunas , y varias Custodias de Re-
ligiosos Menores de San Francisco de la Ob-
servancia , segun la necesidad del tiempo , y 
de los lugares : cada una de las quatro Cus-
todias se deba gobernar en quanto á la dis-
ciplina regular por su peculiar Custodio, con 
independencia de los Ministros de las Provin-
cias , y de los Guardianes de dichos Cole-
gios ; y que estas Provincias , y Colegios es-
ten obligados á subministrar el número de 
Religiosos necesarios para exercer las funcio-
nes ; y que los tales Religiosos , luego que 
hayan llegado á las respectivas Misiones á 
que fueren destinados , esten exentos desde 
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allí adelante de prestar obediencia á dichos 
sus Prelados , ya sean Ministros, ó Guardia-
nes , y esten sometidos enteramente al Cus-
todio de aquel distrito ; y que las sobredichas 
Custodias se dividan , y distribuyan en las 
enunciadas Provincias , y denlas lugares , 6 
territorios , en los quales pareciere ser mas 
conveniente para la conversion de los Infie-
les, el aumento de la Religion Católica , y 
conservacion de los mismos Católicos en la 
santa Religion. 
Y para que todas las enunciadas Custo-
dias que se erigieren , se instituyan , y gobier-
nen con la rectitud que corresponde , se de-
berán hacer unos Estatutos regulares , con-
formes en quanto se pueda á los Estatutos, y 
usos de los Colegios instituidos para la pro-
pagacion de la Fe , como está prescrito en 
las expresadas Letras Apostólicas del Papa 
Inocencio XI. y principalísimamente que los 
Religiosos de las sobredichas Custodias , co-
mo verdaderos Misioneros Apostólicos , pue-
dan gozar de las mismas gracias , y privile-
gios concedidas , y concedidos por los Sumos 
Pontífices , y los Reyes Católicos á los sobre-
dichos Colegios. 
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Pero por quanto los Custodios que se 
constituyeren en el centro de dichas Provin-
cias , estarán tan distantes de sus súbditos 
ocupados en las Misiones en muchos , y re-
motos parages , que no puedan inquirir sus 
costumbres , y el exacto exercicio de las Mi- 
• siones , é invigilar sobre uno , y otro ; se juz-
ga ser conveniente , y conducente , que nom-
bren Superiores subalternos , que se hayan de 
llamar Vicarios , ó Presidentes , siempre suje-
tos á dichos Custodios , que puedan continua-
mente indagar todas las cosas ; y habiéndolas 
indagado , dar parte de ellas al Custodio pro-
pio : y por tanto en el Lugar principal de cada 
Provincia se debe constituir uno de estos Vi-
carios , al qual esten inmediatamente sujetos 
los Misioneros de su distrito : y así en cada 
Custodia se deberá señalar el competente nú-
mero de Vicarios, cuyos oficios , y los de los 
Custodios hayan de durar por un trienio ; el 
qual finalizado , los Custodios , y Vicarios, 
congregándose capitularmente como Vocales, 
deberán elegir otros por nuevos Custodios , y 
Vicarios , segun las Constituciones , y Estatu-
tos de la Orden. Mas para la subsistencia de 
las enunciadas Custodias , y Vicariatos parece 
b 
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necesario , que en el principal Lugar en donde 
se hubiere de colocar cada Custodia , se insti-
tuya un Hospicio , ó una Casa cómoda , para 
el qual, 6 la qual se destinen seis Religiosos., 6 
tantos guamos se puedan mantener con las li-
mosnas que den los Fieles ; y en el enunciado 
Hospicio , ó Casa , los Custodios , ó sus Vica-
rios puedan dar el hábito á los que conocieren 
que tienen vocacion de Dios para esto ; de 
suerte , que á los Ministros antiguos se subro-
guen otros nuevos , y que sean operarios en eri-
gir Misiones en adelante; y los ancianos, y en-
fermos, que no puedan ya soportar el trabajo, 
y grave peso de las conversiones , tengan segu-
ra acogida en la Casa del Hospicio , en la qual 
acaben su vida. Y en el Lugar principal en 
donde el Presidente, ó Vicario establezca su 
residencia, se podrá tambien instituir otra Ca-
sa , ú Hospicio con tres , 6 los mas Religiosos 
que se puedan mantener cómodamente en ella 
del modo aquí antecedentemente expresado , y 
para el mismo fin ; pero sin que tenga facultad 
para dar el hábito , ni admitir á hacer la profe 
sion , pues esta facultad ha de residir solo en el 
Custodio, como superior. 
Y habiendo entendido el dicho Serenísimo 
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Rey á Consulta de su Consejo de Indias, que.. 
la ereccion de las enunciadas Custodias era el 
mas eficaz , y conducente remedio para cortar 
los males , y aumentar la Religion en las enun-
ciadas Provincias, nos hizo suplicar humilde-
mente en su Real nombre, que con la autori-
dad Apostólica nos dignásemos erigir las di-
chas Custodias de Misioneros de la Orden de 
Menores de San Francisco de la Observancia 
segun el modo , y forma , y en los Lugares aquí 
antecedentemente expresados ; y así erigidas, 
franquearles todas las gracias , y privilegios 
concedidos á los Misioneros de los Colegios de 
Propaganda Fide. 
Y Nos , que por razon del oficio del Apos-
tolado , que nos está encargado , deseamos , no 
solo abrazar esta piedad del Rey , Príncipe re- 
ligiosísimo , y verdaderamente Católico , sino 
fomentarla aun con todas las gracias, y favo-
res , recomendando encarecidamente en el Se-
ñor los dones liberalmente expendidos de su 
Real Erario para erigir nuevos Obispados 1 .y 
Presidencias de Misiones : visto el dictamen de 
nuestros Venerables Hermanos los Cardenales 
de la Santa Iglesia Romana, encargados de los 
negocios de Propaganda Fide , del qual nos dió 
b 
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cuenta el amado hijo Esteban Borja , Secreta 
rio de la Congregacion de dichos Cardenales, 
y con la plenitud de nuestra potestad Apostóli-
ca, concedemos, y damos facultad para que se 
hagan las erecciones de las Custodias que van 
dichas, segun parecieren necesarias , y condu-
centes á dicho Serenísimo Rey en las mencio-
nadas Provincias de la América Septentrional; 
es á saber , de California , Monterey , la Sono-
ra , Pimeria alta , y baxa , Sinalóa , Ostimuri, 
Nueva Cantabria , Parral , Chiguagua , Taru-
mára , y el Nuevo México ; pero quedando 
salvos los derechos , así ordinarios, como dele-
gados , de los Obispos de Guadalaxara , de Du-
rango , y de la Sonora en el modo , y forma 
que van expresados aquí antecedentemente. Y 
á las enunciadas Custodias así erigidas damos, 
y concedemos todas las gracias , y privilegios 
concedidos á los Misioneros de los Colegios 
instituidos para la propagacion de la Fe. 
Encargando al religioso Varon Fr. Manuel 
de la Vega , Comisario General de Indias , que 
disponga la forma del régimen de las tales Cus-
todias , y los Estatutos que se deban observar . 
en ellas , los quales tengan su vigor hasta tanto 
que se celebre Capítulo General de la expre 
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sada Orden , en el qual se deberán examinar , y 
aprobar , quedando siempre salva la autoridad 
de la enunciada Congregacion de Propaganda 
Fide para aumentarlos, ó moderarlos en quanto 
sea necesario , y pareciere mas conveniente en 
el Sefior. 
Y es nuestra voluntad , que así las sobredi-
chas Custodias , como los Hospicios , que se 
instituyeren en ellas , no esten sometidos á las 
Ordenes de ninguna Provincia, sino sujetos in-
mediatamente al Superior General de aquellos 
parages en que estuvieren sitos. 
Concediendo al sobredicho Serenísimo 
Rey , y á sus succesores para diputar las per-
sonas Eclesiásticas que les parecieren conve-
nientes , que hagan llevar á efecto estas nues-
tras Letras ; y determinando , que luego que 
fuere erigida, é instituida cada una de las so-
bredichas Custodias por el enunciado Rey , se 
haga saber al Ministro General de la Orden 
que en aquel tiempo fuere. 
Declarando que las presentes Letras sean, 
y hayan de ser siempre firmes , válidas , y efi-
caces , y surtan , y produzcan sus plenos , é ín-
tegros efectos, y sufraguen plenísimamente ea 
todo , y por todo á aquellos á quienes importa,. 
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é importare de qualquier modo en lo succesi-
vo ; y que así se deba sentenciar , y determinar 
en lo que va expresado .  por qualesquiera Jueces 
Ordinarios, y Delegados, aunque sean Audito-
res de las Causas del Palacio Apostólico, y Car-
denales de la Santa Iglesia Romana , aunque 
sean Legados á Latere, y Nuncios de la Sede 
Apostólica, y otros qualesquiera, que tengan 
qualquiera autoridad , y dignidad ; y que sea 
nulo , y de ningun valor lo que de otra suerte 
aconteciere hacerse por atentado sobre esto por 
alguno con qualquiera autoridad , sabiéndolo, 
ó ignorándolo. 
Sin que obsten las Constituciones , y Dis- 
posiciones Apostólicas, ni los Estatutos, y cos-
tumbres de dicha Orden , aunque esten corro-
borados con juramento, confirmacion Apostó-
lica, ó con otra qualquier firmeza , ni los privi-
legios , indultos , y Letras Apostólicas conce-
didos , confirmados , é innovados de qualquier 
modo en contrario de lo que va expresado. To-
das , y cada una de las quales cosas , teniendo 
sus tenores por plena, y suficientemente expre-
sados , é insertos palabra por palabra en las 
presentes , habiendo de quedar por lo demas en 
su vigor para el efecto de lo que va expresado, 
(t 3) 
y por esta sola vez , las derogamos especial , y 
expresamente , y otras qualesquiera cosas que 
sean en contrario. 
Y es nuestra voluntad , que á las copias , 6 
trasuntos de estas Letras , aunque sean impre- 
sos , subscritos, ó firmados de mano de qual-
quier Notario público , y sellados con el sello 
de alguna .persona constituida en dignidad ecle- 
siástica , se dé en todo igual fe , en juicio , y 
fuera de él , que se daría á las mismas presen-
tes , si fuesen exhibidas , ó manifestadas. 
Dado en Roma en Santa María la Mayor, 
sellado con el Sello del Pescador el dia diez y 
siete de Noviembre de mil setecientos setenta 
y nueve , año quinto de nuestro Pontificado._ 
Inocencio Cardenal Conti. = En lugar del Se-
llo del Pescador >p. 
Certifico yo Don Felipe de Samaniego, 
Caballero del Orden de Santiago , del Consejo 
de S. M. su Secretario, y de la Interpretacion 
de Lenguas , que esta traduccion está bien , y 
fielmente hecha en Castellano del exemplar La-
tino , que me fué remitido para este efecto de 
acuerdo del Supremo Consejo de Indias. Ma-
drid , y Febrero catorce de mil setecientos y 
ochenta. = Por indisposicion del Señor Secre- 
0 1 4) 
tario de la Interpretacion , como Oficial mayor, 
D. Manuel Osario y Manso.-: 
Es copia de la traduccion del Breve origi-
nal , que queda en esta Secretaría de la Nueva 
Espaiia , de que certifico yo Don Joseph Anto-
nio Cornejo , del Consejo de S. M. su Secreta-
rio, y Oficial mayor de ella. Madrid diez y 
nueve de Mayo de mil setecientos y ochenta.— 




Fr. Manuel de la Vega , de la Regular Ob-
servancia de N. P. S. Francisco , Lector Jubi-
lado , Teólogo de la Magestad Católica en su 
Real Junta por la Inmaculada Concepcion , uni-
da por S. M. á su Real y Distinguida Orden 
de Carlos III. Comisario General de todas las 
Provincias , y Colegios de Propaganda fide de 
Indias , y Siervo , &c. A todos los Religiosos, 
así Prelados , como súbditos de las quatro Cus-
todias ; conviene á saber , de la Concepcion 
del Nuevo México , de S. Carlos de la Sono-
ra , de S. Gabriel de California , y de S. An-
tonio de la Nueva Vizcaya , salud , y paz en 
N. S. J. C. 
Por quarto de orden del Rey N. Sr: (Dios 
le guarde , y su Real , y Supremo Consejo 
de Indias , se nos ha presentado un Breve de 
N. SS. P. Pio VI. (y es el que antecede á es-
tos Estatutos) , en que concede á nuestro Ca-
tólico Monarca que pueda erigir en sus do-
minios de América Septentrional en el Reyno 
de Nueva Espacia las Custodias que parecie-
ren necesarias , y conducentes á S. M. de Re- 
(16) 
ligiosos Franciscos Observantes ; y habiendo 
resuelto el Rey á Consulta de su Supremo 
Consejo de 3o de Junio del año pasado de 1 777 
se erijan por ahora las quatro arriba expresa-
das , dándonos Su Santidad en dicho Breve fa-
cultad para disponer la forma del régimen de 
las tales Custodias , y los Estatutos , que se 
deben observar en ellas , hasta tanto que el Ca-
pítulo General futuro de nuestra Orden dé su 
aprobacion , y confirmacion : Por tanto, usan-
do de dicha facultad Apostólica , y Reales Or-
denes de S. M. y teniendo presente la Cons-
titucion general de Barcelona , reconocida , y 
mandada observar en Segovia el ario de 1621, 
y lo que aconseja nuestro Glorioso Patriarca 
en sus Optísculos , que los Prelados no car-
guen , ni embaracen las conciencias de sus súb-
ditos con muchos preceptos ; en esta atencion, 
y deseando el mayor acierto en la ereccion, y 
gobierno de dichas Custodias , queremos, man-
damos , y ordenamos se rijan , y gobiernen 
por los Prelados , que por tiempo las goberna-
ren , con arreglo á los puntos que hemos dis-
puesto , establecido , y ordenado. 




Como se han de erigir las mencionadas Custodias, 
y proveer de los Religiosos necesarios. 
La Provincia del Santo Evangelio debe con-
currir para la ereccion de la Custodia de la 
Concepcion del Nuevo México con el mime-
ro de Religiosos que pidiese el Custodio de 
ella , respecto á los que tiene actualmente em-
pleados en aquellos Pueblos. 
La Provincia de Santiago de Xalisco , y 
el Colegio de la Santa Cruz de Queretaro de-
ben subministrar para la Custodia de S. Car-
los de la Sonora con los que pida el Custodio 
de ella , con atencion al número que cada uno 
allí mantiene de individuos. 
La Provincia de Mechoacan , y el Colegio 
de S. Fernando de México deben contribuir pa-
ra la Custodia de S. Gabriel de California con 
aquel número de Religiosos que pida su Cus-
todio , de suerte , que contribuyendo el Cole-
gio de S. Fernando con los mismos Religiosos 
que hoy tiene en aquellas partes , haya de su-
plir la Provincia de Mechoacan los que fal-
ten á juicio del Custodio. 
C 2 
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La Provincia de Zacatecas , y el Colegio 
de nuestra Señora de Guadalupe esten obli-
gados á dar los Religiosos que les pida el Cus-
todio de S. Antonio de la Nueva Vizcaya , se-
gun el respectivo número que cada uno tiene 
en aquellos Pueblos. 
Item declaramos , que todos los Religio-
sos de las Indias puedan libremente ir á di-
chas Custodias , y cada Custodio de consejo, 
y consentimiento de la mayor parte de su Di-
finitorio , enviará siempre que lo juzgue nece-
sario sus Letras Patentes por todas las Pro-
vincias , y Colegios para exhortar , y recibir 
á los que quieran incorporarse en las referidas 
Custodias : Y asimismo se declara , que no 
siendo suficientes los enunciados medios para 
surtirlas con el número necesario de operarios, 
puedan los Custodios en la forma dicha re-
currir por Misioneros á estos Reynos , prece-
diendo los debidos informes , segun está man-
dado por Leyes Reales. 
Mandamos , que los Prelados de las Pro-
vincias , y Colegios hagan publicar en sus res-
pectivas Comunidades por todos los Conven-
tos de su jurisdiccion las cartas exhortatorias, 
en qualquier ocasion , y tiempo que las en- 
•=116,..  
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vien dichos Custodios , y que en ninguna ma-
nera impidan á los que quieran ir á las refe-
ridas Custodias , baxo las mismas penas Apos-
tólicas puestas contra los que estorban á los 
Religiosos de Espaüa el ir á las Indias. 
Y porque con razon debemos temer un to-
tal abandono de los Pueblos ya convertidos, 
si dexamos á los Religiosos que los asisten en 
plena libertad para permanecer , ó para des-
ampararlos contra la voluntad de sus Prelados 
inmediatos , para evitar semejante riesgo , y 
satisfacer á los piadosos deseos de S. M. man-
damos á todos los Religiosos , que se hallan 
actualmente empleados en la enseñanza de los 
Pueblos respectivos , que no dexen tan santa 
obra , hasta tanto que otros sean puestos en su 
lugar por el Difinitorio de las Custodias adon-
de pertenezcan dichos Pueblos ya convertidos, 
segun el orden arriba expresado. 
Los Religiosos incorporados en estas Cus-
todias quedan , y permanecen filiados en sus 
Provincias , ó Colegios de donde salieron , é 
incorporados en ellas , 6 ellos quoad sufragia 
con la recíproca , y mutua correspondencia; 
mas luego que hayan llegado á sus respecti-
vas Custodias , estan exéntos de los Ministros 
20) 
Provinciales , y de los Guardianes de sus Co. 
legios , y solo sujetos al Custodio de la Cus- 
todia á que fueron destinados. 
Y se manda , que los que ya se hubiesen 
incorporado en alguna de estas Custodias, no 
puedan restituirse á la Provincia , ó Colegio 
de donde salieron hasta tanto que tengan cum-
plido el decenio , salvo en caso de enfermedad 
impeditiva del Ministerio Apostólico ; la que 
constando por certificacion jurada del Padre 
Custodio , y Difinidores, podrán volverse á sus 
Provincias , á Colegios con los mismos hono-
res que tengan , en lo que encargamos estre-
chamente la conciencia al Padre Custodio , y 
Difinidores. 
Y porque de aquellos Religiosos que vi-
ven inquietos, y violentos en algun estado, 6 
modo de vida , ningui provecho , ni utilidad 
se puede esperar para la conversion de los in-
fieles , aumento de la Religion Católica , ni 
para la conservacion , y buen exemplo de los 
mismos fieles ; mandamos , que si alguno , ó 
algunos arrepentidos de haber dexado su Co-. 
legio , ó Provincia, quisiesen retroceder del fin 
á que vinieron á las Custodias , ó llegasen por 
su irregular modo de proceder (quod Deus aver- 
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tat) á aquel estado , que expresa el Sr. Ino-
cencio XI. en su segunda Bula , que empieza 
Ecclesix Catholic:e á los números XVIII. XIX. 
y XXVI. el Padre Custodio , y Difinidores de-
clararán en la certificacion el por qué se re-
gresa , 6 regresan á su Provincia, ó Colegio; 
y luego que los tales lleguen á sus respecti-
vas Provincias , 6 Colegios , tendran el último 
lugar entre los de su clase por un ano, y por 
el mismo tiempo sean Hebdomadarios , y pri-
vados de voz activa , y pasiva, en lo que no po-
drá dispensar, ni el Provincial, ni el Guardian. 
Y si el Religioso fuese de las Provincias 
de Espafia , 6 hubiese tomado el hábito en al-
guna de las expresadas Custodias , y por su 
irregular conducta fuese preciso expelerlo , el 
Custodio , y Difinidores Io remitan con Letras 
Patentes á la Provincia que corresponde á ca-
da Custodia ; es á saber , la de California á 
Mechoacan , la de Sonora á la de Xalisco , la 
de la Nueva Vizcaya á Zacatecas , y la del 
Nuevo México á la del Santo Evangelio. Y es-
tos Religiosos expulsos de las Custodias es-
tarán como en depósito en las expresadas Pro-. 
vincias , hasta que de ellos disponga el Supe-
rior General de Indias. 
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Ordénase , que los Religiosos de estas Cus-
todias, que por diez anos trabajan loablemente 
en el ministerio Apostólico , constando ser así 
por certificacion del Padre Custodio , y Difini-
dores, pueden libremente regresarse á las Pro-
vincias , ó Colegios de donde salieron ; y si 
son de estos Reynos, incorporarse en qualquie-
ra Provincia , 6 Colegio de América , como por 
concesion Pontificia, y Reales Cédulas de S. M. 
está determinado para los Religiosos que pa-
san de Misioneros á los Colegios de Propagan-
da fide. Y declaramos , que el decenio se debe 
contar , si los Religiosos son de estos Reynos 
de España , desde el dia que se embarcan ; y 
si son de los de las Provincias , 6 Colegios de 
Indas , desde el dia que ponen en execucion 
la Patente. Esta misma ordenacion debe en-
tenderse para la incorporacion quoad sufragio 
con los que van á las Custodias , 6 se regre-
san de estas para sus Provincias : mas si por 
justas causas quisiese algun Misionero pasar de 
una á otra Custodia , lo podrá hacer con con-
sentimiento de los dos Difinitorios , sirviéndo-
le de tiempo util el que estuvo en la primera 
Custodia. 
Deseando que en estas Custodias haya siem- 
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pre muchos , y buenos Misioneros , que cum-
plan los santos fines de su ereccion , declara-
mos , y ordenamos, que los Religiosos que en 
ellas han cumplido loablemente doce años, si se 
quieren regresar á sus Provincias , 6 si son de 
estos Reynos incorporarse en las de Indias, de-
ben ser recibidos , y admitidos en ellas con 
las excepciones , y graduacion de Predicado-
res generales de jure : y los que hubieren ser-
vido diez y seis años gozarán los privilegios, 
corno si hubieran sido Difinidores, y tendrán 
derecho de elegir el Convento que mas les aco-
mode en la Provincia de su filiacion , 6 incor-
poracion mas los que hubieren servido vein-
te años , y en este tiempo hubiesen sido Cus-
todios , Difinidores , Guardianes del Hospicio 
principal , ó quince anos Lectores de alguna. 
mil Facultad , si cansados , ó por otra justa 
causa , se quieren retirar , ademas del derecho 
de elegir el Convento que mas les acomodé 
para su salud , gozarán los privilegios , excep-
ciones , y gracias , tanto de derecho , como de 
costumbre , que practican en las Provincias de 
su filiacion , ó incorporacion los que han si-
do Ministros Provinciales; y se declara, que 
los Religiosos de estos Reynos , que cumpli• 
d 
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dos los dichos tiempos loablemente se incor-
poran en las Provincias de Indias , desde el 
mismo dia que entran en ellas quedan habili-
tados para la alternativa. 
CAPITULO SEGUNDO. 
Método , y gobierno de las Custodias. 
I. 
E n 
Del Capítulo Custodial. 
cada una de estas Custodias se han de 
erigir los Hospicios , y nombrar los Vicarios 
que se tengan por convenientes , á fin de que 
los Misioneros vivan conforme á su instituto, 
y tengan Superiores inmediatos, que velen so-
bre su conducta., y cumplimiento del Minis-
terio Apostólico 
Los Custodios , Difinidores , y Vicarios 
dúrarán en sus oficios por un trienio, el qual fi-
nalizado se congregarán capitularmente como 
vocales para elegir nuevos Custodios , Difini-
dores , y Vicarios , cuyas elecciones se han de 
hacer: conforme .'ordenan los Estatutos gene-
ralls 4e. la Ordene  
Y se ordena , que cada unja de estas Cus- 
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todias debe gobernarse por su respectivo Cus-
todio con independencia de todas las Provin-
cias , y con sola la inmediata subordinacion 
al Comisario General de Indias , residente en 
esta Corte. 
Se declara , que el Custodio tiene la mis-
ma potestad , y jurisdiccion sobre todos los 
Misioneros de su Custodia , como la que tie-
nen los Provinciales sobre todos los Religio-
sos de sus Provincias ; y por tanto todos los, 
individuosde la Custodia le deben obedecer 
como á su verdadero , y legítimo Prelado. 
Itero se declara poder los dichos Custo-
dios recibir al hábito , y profesion á todos 
los que tienen verdadera vocacion , y las con-
diciones que prescriben las Bulas Inocencia-
nas , y Estatutos generales de la Orden ; pue-
den asimismo dar Patentes , y licencias para 
órdenes , predicar, y confesar , y para todo lo 
que pueden hacer los Provinciales con sus súb-
ditos: y los así instituidos pueden confesar , y 
confesarse con todos los Religiosos de las Pro-
vincias de Indias. 
Y tambien se declara , que dichos Custo-
dios , como verdaderos Misioneros Apostóli-
cos , gozan la misma facultad , y autoridad 
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que conceden las Bulas Inocencianas , y demas 
Breves Pontificios á los Comisarios , y Prefec-
tos de los Colegios de Misioneros de Propa-
ganda Fide. 
Mandamos que en cada Custodia se elijan 
capitularmente quatro Difinidores , los que se-
rán tambien Discretos del principal Hospicio, 
y tendrán voto consultivo , y decisivo en to-
dos los negocios graves de la Custodia , y  
tado Hospicio : y todo lo determinado sin con-
sulta , y parecer de la mayor parte de dichos 
Difinidores , sea írrito , y de ningun valor : y 
el Difinitorio , y Discretorio de cada Custo-
dia se ha de componer , é integrar de solo el 
Custodio , y los quatro Difinidores. 
Declararnos , y ordenamos , que en los Ca-
pítulos Custodiales tienen solamente voz acti-
va para las elecciones el Presidente de Capí-
tulo , el actual Custodio , los quatro Difinido-
res , y los Vicarios de los Hospicios; pero de la 
voz pasiva gozan todos los Misioneros que ten-
gan treinta años de edad , catorce de profesos ;  
y quatro á lo menos de residencia en las Cus-
todias , no teniendo impedimento canónico. 
Concluidas las elecciones de Custodio , Di-
finidores , Vicarios , y Maestros , con todo lo 
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demas perteneciente al mejor gobierno de la 
Custodia , y sus Misiones , formarán los Padres 
Custodio, y Difinidores la tabla Capitular, man-
dándola publicar en todos los Hospicios , Mi-
siones , y nuevas conversiones : y conforme 
vayan llegando los nuevamente electos , deben 
los que acaban ir á servir en los Hospicios , y 
Misiones adonde los mande el nuevo Custo-
dio , sin poder gozar de excepcion , 6 privi-
legio alguno , como se practica en los Colegios, 
y mandan las Bulas Inocencianas. 
Item declaramos , y mandamos , que el 
que acabó el oficio de Custodio , no lo pue-
da volver á ser hasta pasados seis arios ; y lo 
mismo se debe entender con los Difinidores, 
y Vicarios en sus respectivos Oficios. 
§. I I. 
De la Visita del Custodio. 
-FA Custodio en su trienio ha de visitar dos 
veces todos los Hospicios , Misiones , y nue-
vas Conversiones de su jurisdiccion en la for-
ma que previenen los Estatutos generales de 
Barcelona , título de Visitas : y deseando que 
todo guamo resulte de esta se acuerde , y re- 
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suelva con la mayor prudencia, y solo se atien-
da al bien espiritual , paz , y honor de los Re-
ligiosos, se le prohibe al Custodio el mudar, 
ó alterar cosa alguna de lo que está ordenado, 
y arreglado por el Capítulo ; y los Vicarios de 
los Hospicios , y Misioneros no le han de per-
mitir mas autoridad , jurisdiccion , 6 faculta-
des que las que corresponden al fin de sus Vi-
sitas , y estas las deberá finalizar en el tér-
mino de tres dias, los quales cumplidos ha de 
seguir la vida comun , y alternar con los demas 
Religiosos del Hospicio, ó Mision, sin la menor 
dispensa ; y lo mismo practicará su Secretario. 
Concluida la Visita se restituirá el Custo-
dio al Hospicio principal , donde convocando 
á consulta los quatro Difinidores , hará rela-
cion de las resultas de su Visita , y á plurali-
dad de votos se acordará y resolverá lo que 
necesite de correccion , remedio , 6 castigo. 
Item se ordena , y manda , que el Cus-a 
todio solo ha de llevar en su Visita al Secreta-
rio , y ambos han de viajar como pobres Re-
ligiosos de N. P. S. Francisco , y exemplares 
Misioneros. Del cargo , y obligacion de cada 
Vicario debe ser la asistencia , y conduccion 
de los dos , desde los pueblos de su jurisdic- 
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cion hasta los de la inmediata Vicaría : y man-
damos por santa obediencia á los Custodios,  
y Visitadores, que no puedan recibir por sí, ó 
por interpuesta persona dones, ó regalos de los  
Vicarios , ni de otros en su nombre , y baxo  
la pena de propietarios , y de quedar inhábiles  
para todos los oficios , y privilegios persona-
les : que por ningun motivo puedan gravar  á 
los Hospicios , Misiones , ó nuevas Conversio-
nes con contribuciones , 6 Viáticos á .título  
de gastos de Custodia , 6 celebracion de Ca-
pítulos. 
^ . I I I. 
Del t'ice-Custodio. 
S i muriere el Custodio , 6 vacare su oficio 
por qualquiera razon , 6 causa , el Vicario del  
Hospicio , 6 Religioso mas antiguo de la Mi-
sion donde muriere tomará los sellos de la  
Custodia, juntamente con los papeles , que cer-
rados , y sellados por el Secretario los remi-
tirá al Ex-Custodio mas antiguo , y este jun-
tará el I)ifinitorio para procederá elegir Vi-
ce-Custodio ; cuya eleccion presidirá , y ten-
drá en ella, voto activo , y no pasivo:.  
Y ordenamos , que esta eleccion , todos los 
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Capítulos , y Congregaciones se hagan siempre 
en el Hospicio principal , porque en él deben 
tener su continua residencia los quatro actua-
les Difinidores ; y en el caso que alguno de 
ellos , por justo motivo á juicio del Custodio, 
no pueda vivir de familia en la Casa princi-
pal , se procurará , que para la mas pronta 
asistencia de lo que ocurra estén en alguno de 
los Hospicios mas cercanos , y sean entonces 
súbditos de este Vicario , al modo que los I)i- 
finidores de Provincia lo son de los Guardia-
nes de los Conventos donde moran. 
Y se ordena , que sucediendo la vacante 
de Custodio en el primer trienio , ó que no ha-
ya algun Ex-Custodio, en estos casos se re-
mitirán los sellos , y papeles del modo dicho 
al Guardian de la Casa principal , el que con-
vocará al Difinitorio , y presidirá la election 
de Vice-Custodio , y tendrá en ella voz acti-
va , y no pasiva : esto mismo mandamos se 
observe guando el Ex-Custodio mas antiguo es-
tá tan distante de la Casa Capitular , que sin 
mucha dilacion y perjuicio de la regular dis-
ciplina , no se le puedan remitir los dichos 
sellos , y declaramos ser bastante la distancia 
de doscientas leguas. 
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El Vice-Custodio electo durará solo has-
ta cumplir los tres aFios en que se habia de ce-
lebrar el Capitulo ; y no podrá en él ser ele-
gido en Custodio , habiendo cumplido dos aúos 
en el oficio. 
Item se declara , que en el caso que mue-
ra alguno , 6 algunos de los Difinidores actua-
les , deben entrar subrogar los Ex-Custodios 
por su antigüedad ; y á falta de estos los Ex-. 
Difinidores por el mismo orden ; y en defec-
to de unos , y otros los Vicarios de la Casa 
principal , y mas antiguos de los Hospicios, 
renunciando antes sus oficios. 
.'.  I V. 
Del Capítulo intermedio. 
.Al medio de los tres apios se ha de celebrar 
una Congregacion que tenga fuerza de Capí-
tulo , á la que han de concurrir solo el Cus-
todio , y los quatro Difinidores : y se or-
dena , que antes de esta Congregacion de-
be tener el Custodio concluida la primera Vi-
sita , para que se traten , y resuelvan todos 
los asuntos pertenecientes al mejor gobierno 




De los Visitadores de las Custodias. 
Ordenamos , que luego que hayan llegado á 
la Casa Capitular el nuevo Custodio , y Di-
finidores , se junten para proponer al Rmo. P. 
Comisario General de Indias , Visitador ., y 
Presidente del próximo futuro Capítulo , y so-
lo serán propuestos los que han sido Custo-
dios , Difinidores , 6 Vicarios del principal 
Hospicio ; cuya propuesta se ha de hacer en 
la forma siguiente : Congregado el Difinito-
rio de la Custodia de California , por vo-
tos secretos elegirá quatro Religiosos de la 
Custodia de Sonora , y esta en el mismo modo 
elegirá quatro de la de California , y lo pro-
pio practicarán las otras dos Custodias de la 
Nueva Vizcaya , y Nuevo México ; de mo-
do , que el Presidente de Capítulo , y Visita-
dor de una Custodia sea siempre de la inme-
diata. 
Esta propuesta firmada por el Custodio, y 
Difinidores la remitirán al Rmo. P. Comisario 
General de Indias , para que de los propues-
tos elija al que le parezca segun Dios : y si 
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aconteciese que la eleccion del Reverendísimo, 
y sus Letras Patentes no llegasen seis meses 
antes de cumplirse el trienio , en este caso el 
Custodio , y Difinidores á pluralidad de votos 
en el modo arriba dicho elegirán uno de los 
quatro propuestos , y le darán formal aviso 
para que venga á visitar la Custodia , y pre-
sidir su Capítulo ; y este Visitador tendrá la 
misma autoridad , y facultades como si hu-
biera sido nombrado por el Comisario Gene-
ral de Indias. 
Y porque puede suceder que despees de 
hecha esta eleccion por el Difinitorio lleguen 
las Patentes , y nombramiento del Reverendí-
simo , declaramos , que en este caso ha de ha-
cer la Visita , y presidir el Capítulo el nom-
brado por el Difinitorio : y en atencion á que 
en el primer trienio no hay en las Custodias 
Religiosos calificados en la forma arriba ex-
presada , se harán las propuestas de los Mi-
sioneros que parezcan mas al propósito, guar-
dando siempre lo dispuesto de una Custodia 
para otra. 
Y para que resplandezca mas la buena 
armonía de unas Custodias con otras , orde-
namos que los Vicarios de la Custodia de 
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donde sale el Visitador lo conduzcan con su 
Secretario ( si lo lleva) hasta el primer Hos-
picio de la Custodia que vá á visitar : y man-
damos por santa obediencia , y bazo la pena de 
privacion de obtener honores , y oficios , que 
estos Presidentes Visitadores observen lo que 
está dispuesto para los Custodios en sus Vi-
sitas. 
§. VI. 
De lo que se debe observar en los Hospicios, 
y Misiones. 
S iendo estas Custodias corno unos Colegios 
de Propaganda Fide , cuyos Misioneros deben 
estár en el Apostólico exercicio de Misiones, 
y nuevas conversiones , determinamos , y or-
denamos , que en todo lo posible , y en quin-
to no sea contrario á los presentes Estatutos, 
se observen las Bulas Inocencianas , las Decla-
raciones de la Sagrada Congregacion , y en lo 
que estas no expresan , las Constituciones ge-
nerales de la Orden , los Decretos Pontificios, 
y del Santo Concilio de Trento , con las ex-
posiciones que para mayor observancia de nues-
tra Santa Regla han hecho los Sumos Pontífi-
ces Nicolao III. y Clemente V. 
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Item , cumpliendo con lo dispuesto por 
el Santo Concilio de Trento , y conforme á 
nuestros Estatutos generales , mandamos , que 
en la Casa principal de cada Custodia haya 
solo aquel número de Religiosos que pueden 
sustentarse cómodamente, con tal que siempre 
tenga de continua , y precisa asistencia diez, ó 
doce Sacerdotes , que son los suficientes para 
satisfacer el Oficio Divino , y exercicios de 
Comunidad : y este Hospicio se ha de arre-
glar de modo que sea el exemplar , y mode-
lo de todos los Hospicios , y Misiones , y 
gobernarse por las costumbres loables de los 
Colegios de Propaganda Fide ; por lo que nin-
gun Religioso puede gozar exéncion , 6 privi-
legio personal , y han de hacer la Hebdómada 
alternativamente comenzando desde el Custo-
dio. 
Item ordenamos , que en los demas Hos-
picios ha de haber dos , 6 tres Sacerdotes ; y 
que ningun Misionero pueda residir , y vivir 
solo en los Pueblos , Misiones , y nuevas Con-
versiones. 
Ordénase , que á lo menos en la Casa 
principal de cada Custodia haya una Enfer-
mería adonde todos los Misioneros enfermos 
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sean traidos , curados , y asistidos con la ma-
yor caridad ; y con la misma deben ser aten-
didos los Religiosos que ya por ancianidad , 6 
habituales achaques , no pueden servir en los 
Hospicios , y Misiones , ni seguir la vida co-
mun , pues á todos estos , en atencion á sus 
trabajos , y Apostólicos afanes , les concederá 
el Difinitorio la Enfermería para su consuelo, 
alivio , y descanso. 
El Custodio con consulta del Difinitorio 
ha de nombrar Síndicos Procuradores en to-
dos los Pueblos donde se erijan Hospicios , y 
residan Misioneros : y deseando la mayor ob-
servancia del Ministerio Apostólico , perfec-
cion , y pobreza evangélica, que se debe guar-
dar en estas fundaciones ; mandamos , que en 
las Iglesias , y Hospicios pertenecientes á es-
tas Custodias no se admitan Cofradías , Pías 
memorias , 6 limosnas perpetuas , ni peticio-
nes con platillos á las puertas de los Tem-
plos , ó estando celebrando los Divinos Ofi-
cios. 
En atencion á que los Religiosos de es-
tas Custodias han de administrar los Sacra-
mentos , y asistir á los Fieles , como Misione-




der recibir derechos Parroquiales , 6 lo que 
llaman obvenciones; mandamos , y ordenamos, 
que en todas las Iglesias pertenecientes á es-
tas Custodias , se observe un mismo método 
de administrar Sacramentos , catequizar , y 
enseriar la Doctrina Christiana á los Fieles , é 
Infieles , para evitar de este modo la confu-
sion que causa en aquellos Neófitos la diver-
sidad de voces , y expresiones con que se les 
proponen los Misterios de nuestra Santa Fe; 
llegando algunos á pensar por su ignorancia, 
que es distinta , y aun contraria la Doctrina 
del Evangelio , por la variedad de palabras 
con que se les explica. 
Asimismo mandamos á todos los Misione-
ros , superiores , y súbditos , cumplan las obli-
gaciones de Padres , y Maestros de aquellos 
fieles , instruyéndolos , segun la capacidad de 
cada uno , en la Doctrina Christiana , y de-
clarándoles todos los Domingos , y Fiestas la 
palabra del Evangelio , como determina el Con-
cilio de Trento : y porque deseamos la unifor-
midad de los Misioneros de estas Custodias; 
mandamos , que todos se arreglen , y unifor-
men de modo , que hasta los hábitos han de 
ser de un mismo sayal , color , forma , y corte. 
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Ordénase , que todos los Religiosos de es-
tas Custodias se retiren indispensablemente ca-
da ario á exercicios espirituales por ocho , 6 
diez dias , baxo la pena que los omisos no se-
rán admitidos á los oficios , 6 Prelacías , y los 
que se hallaren en estas no se les continuará 
en sus empleos ; para cuyo cumplimiento el 
Custodio , y Difinidores distribuirán todas las 
Misiones , Doctrinas , y nuevas conversiones 
de tal modo , que pertenezcan á determina-
dos Hospicios , y Vicarios , y estos como Pre-
lados inmediatos remitirán testimonio á los Ca-
pítulos , y Congregaciones , especificando los 
defectuosos; y si han tenido , ó no justa cau-
sa para haber omitido este retiro espiritual. 
Item mandamos conforme á la costumbre 
de nuestra Orden , que todos los Vicarios ten-
gan libros de ingreso , y gasto , no solo de sus 
Hospicios , sino tambien de las Misiones per-
tenecientes á su Vicaría, y que cada mes ajus-
ten cuentas á presencia de quatro Religiosos 
de los mas antiguos , y del Síndico Procura-
dor , cuyas cuentas firmadas de los dichos las 
remitirán á los Capítulos , y Congregaciones; 
y juntamente mandarán un informe del esta-
do espiritual de los Pueblos , Misiones , y 
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nuevas conversiones de su cargo , dando noti-
cia de este informe al Reverendísimo Comisa-
rio General de Indias. 
Todos los Sacerdotes celebrarán , y aplica-
rán las Misas por la intencion del Vicario á 
cuya obediencia estar , baxo la pena, que los 
que no cumplan esta ordenacion , serán casti-
gados como propietarios ; para cuyo fin en ca-
da Hospicio habrá un libro, que equivalga á 
dos , en el qual se pondrán con toda claridad, 
y distincion el cargo , y descargo de Misas, 
tanto rezadas, como cantadas ; y dichos Vica-
rios esten obligados á ajustar cuentas con sus 
respectivos compaiieros , y dar razon á los Ca-
pítulos , y Congregaciones. El Custodio en 
sus Visitas pondrá especial cuidado en cono-
cer la fidelidad con que se procede en mate-
ria tan grave , para lo que se les encarga ten-
gan presente la doctrina del Sr. Benedicto XIV. 
en su Sínodo Diocesana lib. i 3. cap. últim. de la 
nueva edicion. 
Mandamos , que en todos los Hospicios, 
Doctrinas , Misiones , y nuevas conversio-
nes haya libros , en los que con claridad , y 
distincion se escriban los bautizados , el dia, 
mes , y agio , sus padres , abuelos , padrinos, 
f 
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y testigos ; y les encargamos , que la Pila Bau-
tismal , Santos Oleos , Vasos Sagrados , y los 
ornamentos de la Iglesia esten con la mayor, 
y debida decencia ; y tengan asimismo otro 
en que se asienten los casados con los testi-
gos , en la forma que previene el Ritual Ro-
mano , y manda el Santo Concilio de Trento; 
y tambien otro para llevar el asiento de los 
difuntos. 
Finalmente cada Custodia de por sí po-
drá formar, y ordenar sus Constituciones pa-
ra su gobierno , segun la necesidad de los tiem-
pos , y condicion de las personas , y lugares, 
con aprobacion de la mayor parte de los Pa-
dres congregados en Capítulo , las quales val-
gan , se guarden , y observen en quanto no 
fueren contrarias á los Sagrados Cánones , y 
presentes Estatutos , los que declaramos no 
obligan á culpa mortal , sino en aquellas co-
sas que estan mandadas , 6 prohibidas por de-
recho natural , divino , ó positivo. Dios N. Sr. 
eche su bendicion á estas nuevas erecciones, 
y yo á nombre de N. P. S. Francisco la doy 
á todos los Misioneros que cumplan lo aquí 
ordenado y dispuesto. Quarto de Indias de 
S. Francisco de Madrid 14 de Diciembre 
(4 1 ) 
de 1780. = Fr. Manuel de la Vega , Comisa-
rio General de Indias. 
D. Joseph Antonio Cornejo , Caballero de 
la Orden de Santiago , del Consejo de S. M. su 
Secretario, y Oficial mayor de la Secretaría de 
la Nueva Espacia , certifico : que habiéndose 
visto en el Consejo pleno de tres Salas los an-
tecedentes Estatutos formados por el P. Fr. Ma-
nuel de la Vega , Comisario General de Indias 
de la Orden de S. Francisco , para el régimen, 
y gobierno de las quatro Custodias de Reli-
giosos Franciscos Observantes , que el Rey 
tiene resuelto se erijan por ahora en las Pro-
vincias Septentrionales , ó internas de Nueva 
Espacia ; acordó en 15 de este mes se les die-
se el pase en la forma acostumbrada con la 
precisa calidad de que todo sea , y se entien-
da sin perjuicio de la Real Regalía , y Orde-
nes de S. M. y de los derechos de la jurisdic-
cion ordinaria Diocesana : y para que lo referi-
do conste , doy la presente en Madrid á 23 de 
Febrero de 1781. = Joseph Antonio Cornejo. 
(4 2 ) 
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BULAS APOSTOLICAS 
A FAVOR DE LOS MISIONEROS 
DE LA SERAFICA ORDEN. 
INOCENCIO XI. PAPA. 
PARA FUTURA MEMORIA. 
Estando á nuestro cargo , por disposi-
cion divina , aunque con cortos méritos 
nuestros , el gobierno de la Iglesia Ca-
tólica extendida por todo el Universo, 
corroboramos con el auxilio de la con-
firmacion Apostólica, siempre que se nos 
pide , lo que se ha determinado , y or-
denado piadosa , y prudentemente por 
los Superiores Regulares para la propa-
gacion de la Religion Christiana , y de 
la Fe Católica , recta instruccion de los 
fieles en la doctrina sagrada , y en las 
costumbres christianas, y feliz direccion 
de los Ministros Religiosos, que residan 
en los Seminarios instituidos , y que en 
qualquier tiempo se instituyeren para 





y dispuesto permanezca siempre firme,  
y váli 
do.  3L.k t.. ) . ^, .^ ^ ^^ . ^ ;_ 
Y en atencion á habernos hecho ex-
poner poco hace el amado hijo Francisco  
Diaz de S. Buenaventura , Predicador, y  
Teólogo de nuestro muy amado en Chris-
to hijo Cirios , Rey Católico de España,  
y Comisario General en la Curia Roma-
na por la Familia Ultramontana de los  
Religiosos Menores de la Orden de San  
Francisco de la Observancia , que el 
amado hijo Pedro Marin Sorman , Mi-
nistro General de dicha Orden , por sus  
Letras-Patentes , dirigidas al amado hijo  
Antonio Linaz , Prefecto de las Misio-
nes de dicha Orden en las Indias Occi-
dentales , promulgó varios Decretos , y  
disposiciones , que constan de las enun-  
ciadas Letras-Patentes , las quales son  
del tenor siguiente : Fr. Pedro Marin  
Sorman de Milan, Lector Jubilado , Ca-
lificador de la Inquisicion , Ex-Guardian  
de Jerusalen , Ministró General de toda  
la Orden de Religiosos Menores, y Sier-
vo , &c. A nuestro muy amado en Chris-
to el P. Fr. Antonio Linaz , Prefecto de 
( 3) 
las Misiones de nuestra.Orden en las In-
dias Occidentales por la autoridad Apos-
tólica , salud para siempre en el Seilor. 
r Teniendo presente que S.Francis-
co , ínclito Fundador de nuestra Orden, 
conoció por revelacion divina , que él, 
y sus Religiosos habian sido llamados 
para la salvacion de otros , segun lo que 
la Iglesia le canta : S. Francisco , sabien-
do lo que habia de hacer , movido del zelo 
de Dios , no quiere vivir para sí solo , sino 
para ser provechoso á otros. Y ademas de 
esto , considerando con reflexion , que el 
mismo Seráfico Padre el año undécimo 
de su conversion á Dios, con muchos pe-
ligros emprehendió con gran fervor un 
viage para ir á los Reynos del Soldan , y 
destinó cinco Religiosos observantísimos 
á Miramamolin , para convertir casi to-
do el mundo á la Santa Fé , predicando 
el sagrado Evangelio de Christo , él en 
los parages del Oriente , y ellos en los 
del Occidente ; en cuya solicitud , segun 
consta de muchísimas Bulas de los Su-
mos Pontífices , ha resplandecido admi-











ros Observantes , desde su fundacion has-
ta el presente ; y deseando atender á la 
conservacion del enunciado cargo en 
nuestra Seráfica Orden , y al loable au-
mento del sobredicho exercicio de las 
Misiones , habiendo primero tenido las 
consultas necesarias , determinamos con 
madurez mandarte , como por el tenor 
de las presentes en virtud de santa obe-
diencia te mandamos , que como Comi-
sario delegado para lo que aquí adelan-
te se dirá , recorras cuidadosamente las 
Provincias , que estén baxo de nuestra 
obediencia en los Paises Ultramontanos 
de los Rey nos , é Islas de España , y 
exerzas el santo ministerio de las Misio-
nes en las Ciudades , Lugares , y Casti-
llos , que mas bien te pareciere , con el 
consentimiento de los Ordinarios , y pro-
cures exhortar, y amonestar á abrazarlo 
á los Religiosos , que en las enunciadas 
Provincias hallares aptos para el sagrado 
exercicio, y conservacion de las Misio-
nes, y admitas caritativamente á los que 
inspirados de la divina gracia quisieren 
espontaneamcnte pasar á los Paises de 
Modo que de-
ben observar 








las Indias , y procures destinarlos en nues-
tro nombre al sobredicho loable encargo, 
y por tus Letras les podrás señalar uno 
de los Seminarios , ó Colegios erigidos, 
y que se erigieren en España , y en las 
Provincias de las Indias , segun los es-
tatutos aprobados por nuestro Santísimo 
Señor Inocencio XI. el dia siete de Mayo 
de mil seiscientos y ochenta. 
2 Y los enunciados así admitidos 
estarán obligados á ir inmediatamente á 
morar al dicho Seminario , ó Colegio ; y 
para que no se pierda el mérito de la 
obediencia en tan santa obra , mandamos 
en virtud de santa obediencia á todos los 
que, como va dicho, se dedicaren espon-
taneamente , y baxo de la forma sobre-
dicha fueren destinados á algun Semina-
rio, que hagan el enunciado viage, y obra 
devotamente , á exemplo de los Discípu-
los de Christo nuestro Señor , segun lo 
prescrito por los sobredichos estatutos, 
esperando ciertamente , que conforme los 
imitaren en el trabajo , así les serán igua-
les en el premio ; y en virtud de la mis-
ma obediencia , y seo las penas conteni- 
(6) 
das en los mencionados estatutos aproba-
dos por la Santa Sede , mandamos á to-
dos los Religiosos de nuestra Orden de 
qualquier grado , condicion , y reforma 
que sean , que con ningun pretexto, es-
pecie , ó colorido , ni de ninguna forma 
detengan , distraigan  6 impidan á los 
dichos Religiosos elegidos , y admitidos 
por tí , como va dicho ; sino antes bien 
al instante les dén las licencias , y les 
permitan ir á los Seminarios , por quan-
to Nos desde ahora para entonces de to-
do corazon echamos la bendicion de nues-
tro Santo Padre , así á los que vayan, co-
mo á los que lo permitan , persuadan, y 
cooperen á ello. 
3 Pero encargamos tu conciencia 
sobre que cuides exactamente de que no 
sean admitidos á tan santa obra Reli-
giosos incapaces , poco idoneos , ó que 
sean de mala vida , y costumbres en sus 
Provincias , pues así se atenderá á la sal-
vacion de las almas , y se quitarán las 
ocasiones de los escándalos á los fieles, 
é infieles. Y para que los sobredichos 
Religiosos elegidos por tí , mientras fue- 
Calidad de los 
que se han de 






ren contigo de viage , y permanecieren 
en el exercicio de las Misiones fuera de 
los Colegios de Misioneros , no estén sin 
Superior , te mandamos que los gobier-
nes, y á ellos les imponemos por obe-
diencia , que te veneren , y obedezcan 
en todo , y por todo , como á su ver-
dadero , y legítimo Prelado Delegado , y 
del mismo modo que nos obedecerian si. 
estuviésemos presente. 
4 Ademas de esto, adheriéndonos á 
los sobredichos estatutos , y recomen-
dando su observancia , te damos plena 
facultad para enviar á sus Provincias á 
los Religiosos ya recibidos , y que aun 
no estén incorporados en algun Colegio, 
que reconocieres ser inhábiles , ó poco . 
idoneos para exercer el cargo de las Mi-
siones , y recibir otros en lugar de aque-
llos. Y si algun Compafiero tuyo , 6 Mi-
sionero , que esté ocupado en el exerci-
cio de las Misiones , cayere enfermo fue-
ra del Colegio , y aconteciere que resi-
da en alguno de los Conventos , que es-
tán bazo de nuestra obediencia , el Su-
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exercicios de  
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Dclegacion. 
( 8 ) 
ciado Convento estén precisamente obli-
gados á curarlo hasta que se ponga en-
teramente sano , y servirlo segun lo pre-
viene la Regla. 
S Asimismo te permitimos , que si 
no pudieres ir personalmente á algunas  
de las sobredichas Provincias Ultramon-
tanas , é Indianas , por la gran distancia,  
6 por otra qualquier causa , puedas sub-
delegar en todo , y por todo , y comu-
nicar á alguno , ó algunos de tus Com-
pañeros , 6 á otro de los Misioneros de  
nuestra Orden la autoridad para hacer  
todas las cosas que hicieras por tí mis-
mo , si te hallases allí en persona , con  
la superioridad , y facultades , que se te  
han concedido en las presentes Letras;  
pero aquel , 6 aquellos , que delegares,  
no podrán subdelegar otros.  
6 Por lo respectivo á las facultades  
queremos , y por el tenor de las pre-
sentes concedemos , que tú , y los enun-
ciados Religiosos , que fueren subdele-
gados , como va dicho , en las expre-
sadas Provincias de Espada , y de las In-
dias , gocen de la misma autoridad , y fa- 
^^ 
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cultad de absolver, dispensar , y crinmu- 
tar en el fuero de la conciencia en quan-, 
to á los Religiosos , Monjas , y Secula-
res , de que pudiera gozar , y usar el Mi-
nistro General , si se hallase allí : Y para 
que las sobredichas autoridades , y fa-
cultades no dexen de surtir su efecto, 
ordenarnos , y mandamos á todas , y ca-
da una de las personas de ambos sexos, 
que están baxo de nuestra obediencia 
en las expresadas Provincias , de qual-
quiera grado , dignidad , y superioridad 
que sean , en virtud de santa obediencia, 
y só pena de excomunion mayor ipso fac-
to incurrenda , y de privacion de voz ac-
tiva , y pasiva por un trienio , que coad-
yuvando á tus intentos , siempre que les 
fuere pedido por qualquiera de vosotros, 
os reciban benigna , y caritativamente, 
y sin ninguna repugnancia á ti , y á tus 
compaiieros Subdelegados en la forma 
sobredicha en sus Lugares , Conventos, 
Capillas , Oratorios , é Iglesias , para 
qualquiera plática privada , secreta , y 
fraternal, ó á predicar Sermones públi-
cos , ó confesar con licencia de los ON 
b 
la Mision : y  
facultad para  
enirar en los  
Monasterios  
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dinarios ; y si fuere necesario entrar en 
algun Monasterio para administrar los 
Sacramentos á alguna Monja enferma, ó 
que esté en el artículo de la muerte, ó 
para ayudarla á bien morir , se entienda 
concedida , y conferida la sobredicha fa-
cultad tambien para estos casos. 
7 Pero guando llegares á algun Se-
minario , ú Colegio de Misioneros , eri-
gido hasta ahora , 6 que se erigiere , 6 
fundare en los paises de las Indias , y 
de la Familia Ultramontana , y mientras 
morares en él con los sobredichos com-
pañeros , 6 estos Subdelegados residie-
ren allí separadamente , determinamos 
que podais usar de la autoridad , y fa-
cultades correspondientes solo para en 
quanto al fuero de la conciencia , y os 
declaramos despojados de otra qualquie-
ra jurisdiccion , que no haya sido obteni-
da con el título de otra Prelacía ; pero 
por esto no suspendemos el efecto de las 
Letras-Patentes , y comisiones , que ha-
yas dado precedentemente ; antes bien 
queremos que lo surta , y só las dichas 
penas te mandamos rigorosamente á ti, 
Del modo de 
sacar Misio-





 á tus compañeros , ordenando tambien 
á los demas Subdelegados , que aunque 
no seais de la familia de dicho Colegio, 
venereis , y obedezcais inviolablemente 
al Guardian de él , segun lo prescrito 
en los enunciados Estatutos aprobados 
por la Santa Sede , como va dicho , en 
todas las cosas que corresponden á los 
huéspedes , y moradores , y esto mismo 
hareis en los demas Conventos de la Or-
den en señal de reverencia , guando no 
redunde en perjuicio del exercicio de 
las Misiones , 6 no fuere incompatible 
con él. 
Quando determinares salir del Se-
minario , ó Colegio en que estuvieres de 
familia , ó huésped , podrás elegir , y 
llevar contigo los compañeros , y Mi-
sioneros , que creyeres ser mas idoneos 
para el enunciado encargo de las Misio-
nes en aquellos paises de infieles, en que 
juzgares que son necesarios , precedien-
do la espontanea voluntad de los mencio-
nados sugetos, que se requiere para esto, 
y con el dictamen del Discretorio del 







dian con la mayor parte del Discretorio 
se te opusieren á ello , darás parte al 
Superior General baxo de cuya juris- 
diccion estuviere el expresado Semina-
rio ; y habido su consentimiento , y no 
de otra suerte , si antes no tuvieres de-
legacion legítima para ello, el Guardian, 
y Discretos estarán obligados á condes-
cender á tu eleccion : pues no hay nin-
guna razon que dicte , que el que fuere 
Comisario de las Misiones no pueda ha-
cer eleccion de los Operarios segun la 
necesidad de los Lugares , y paises de 
los infieles. 
8 Despues que hayas salido , como 
va dicho , y anduvieres nuevamente por 
las sobredichas Provincias de España , y 
de las Indias , ó guatitas veces , corno 
va expresado ,envies á otros Religiosos, 
ó vayas personalmente á buscar otros 
Misioneros , ó erigir otros Colegios de 
Misiones ; determinamos , y declaramos, 
que td , y los expresados Religiosos po-
dais usar , y gozar de la enunciada su-
perioridad : y como queda establecido, 
determinamos que vosotros. los expresa- 
( 1  3) 
dos, y todos los demas Predicadores, y 
Confesores de nuestra Orden incorpora-
dos en los sobredichos Colegios de las 
Misiones , así erigidos , como que se eri-
gieren , debas , y deban gozar de ella 
mientras aconteciere que exerzan la san-
ta obra , y loable cargo de las Misio-
nes en los paises , así de fieles , como 
de infieles , 6 estuvieren aplicados en los 
sobredichos Colegios. 
9 Ningun Guardian de alguno de 
los mencionados Colegios se atreva á im-
pedir con ningun pretexto , que salgas 
del Convento , 6 partas del Lugar en 
que estuviere el Colegio , ni á ocupar 
en otros exercicios al compañero , que 
siendo de tu agrado , por el tenor de 
las presentes , eligieres, y mudares siem-
pre que fuere conveniente; sino que lue-
go que le pidas la bendicion, esté obli-
gado á darte licencia para que partas 
con el enunciado compañero , á fin de 
que así puedas mas facil , y convenien-
temente executar tu encargo en los pai-
ses , así de fieles , como de infieles, y en 
todo. acontecimiento 1  y necesidad : pues 
Ninguno de 
los Guardia-
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si los Religiosos , que están dedicados 
á la Tierra Santa , 6 á juntar limosnas 
para ella , gozan de esta independencia 
de los Superiores Locales , con mas ra-
zon debe gozar , y aprovecharse de ella 
el Comisario de las Misiones , dedicado 
con todo esfuerzo á la conversion de los 
infieles, y al provecho de las almas. 
z o Ademas de esto , para que al pre-
sente, y en lo succesivo se atienda me-
jor á la conversion de los infieles , y 
mas saludablemente á la salvacion de 
todas las almas en las enunciadas Pro-
vincias de la Familia Ultramontana , y 
de las Indias ; queremos , y por el te-
nor de las presentes ordenamos , que en 
qualquiera de las enunciadas Provincias 
en qué no estuviere erigido , ó aprobado 
algun Seminario , ú Colegio de Misione-
ros de nuestra Orden, con la autoridad 
de la Sagrada Congregation de Propa-
ganda Fide , ni estuviere permitido que 
se erija , ó funde en lo succesivo ; se erija 
en Colegio, y Seminario , para educar 
Misioneros de nuestra Orden uno de los 
Conventos ya fundados , y estén siem- 
4111■111 
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cion de dicho 
Colegio. 
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pre obligados á gobernarse los dichos 
Colegios erigidos , y que se erigieren en 
las enunciadas Provincias en todo lo que 
no sea en menosprecio de la autoridad 
de dicha Sagrada Congregacion, del mo-
do , y forma en que en los sobredichos 
Estatutos aprobados por la Santidad del 
enunciado Papa nuestro Señor el dia sie-
te de Mayo , mandarnos que se rigieran, 
y gobernaran. 
z z Los sobredichos Conventos, que 
se hayan de destinar para tan loable fin, 
puedan , y deban ser de los de Recole-
tos , si no hay alguna razon inevitable 
para lo contrario , lo qual hemos tenido 
por conveniente cometer al juicio , y ar-
bitrio de los Superiores Generales de 
aquellos parages , que al presente son, 
y en qualquier tiempo fueren , mandán-
doles igualmente , só la indignacion de 
nuestro Padre S. Francisco , y las penas 
que impusiere á su arbitrio nuestro Emi-
nentísimo Protector , y sus succesores, 
que siempre que fueren requeridos por 
tí , ó por otro Religioso , que destinares, 
asignen un Convento en cada Provincia 
De los Reli-
giosos que han 
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para la dicha educacion de Misioneros, 
y no se atrevan á dilatar , ó suspender 
el enunciado señalamiento por mas de 
quatro meses ; y si hicieren lo contrario, 
recuérdense de la sentencia de nuestro 
Padre S. Francisco , en la qual impone 
las penas de la maldicion suya , y de 
toda la Corte Celestial á los que confun-
den , y destruyen lo que el Altísimo ha 
edificado, y no cesa de edificar por medio 
de los santos Religiosos de esta Orden. 
z 2 Y te exhortamos en el Señor, que 
cuides con la mayor vigilancia por tí mis-
mo , y por otros Misioneros idoneos para 
ello, ó Religiosos de probidad, y de san-
tas costumbres , y que con madura refle-
xion eligieres para las sobredichas erec-
ciones , así en las Provincias de España, 
como de todas las Indias sujetas al Rey 
Católico , y trabajes continuamente en 
su execucion , promocion , y estableci-
miento , y no ceses nunca de servir á 
Dios , y á nuestra Orden en obra tan 
santa. 
13 Para lo qual te recomendamos 
encarecidamente á tí , y á tus compafie- 
Recomenda- 
cion a los Re. 




ros , y á todos los demas Religiosos , que 
fueren destinados por ti , y que trabaja-
ren espontaneamente en las sobredichas 
erecciones , á los Superiores Generales, 
y particulares de aquellas Provincias , en 
que se hicieren las enunciadas ereccio-
nes , y por las presentes , por ahora , y 
para en adelante , con la autoridad de Mi-
nistro General de que usamos , suplimos 
jurídica , y legítimamente el consenti-
miento de las mencionadas Provincias en 
quanto sea necesario , siguiendo el exem-
plo de nuestro predecesor , que lo su-
plió para las erecciones hechas , y dis-
puestas en el tiempo de su Generalato, y 
declaramos , que no se les deba pedir , ni 
esperar de ellas el enunciado consenti-
miento. 
14 Ademas de esto , con la mayor 
sumision , y veneracion te recomenda-. 
mos á tí , y á dichos Religiosos , á los 
Príncipes Christianos , especialmente al 
Rey Católico-, y á los Consejeros de 
S. M. esperando que en un Tribunal de 
tanta piedad nada se juzgará por mas 
útil , y conducente , que hacer que se 
c 
    
     
     
(i 8) 
perfeccione con la Real proteccion esta 
obra comenzada , para que se conceda la 
ida , y entrada en las Provincias de las 
Indias , y denlas parages de infieles, so-
lamente á tantos bien instruidos , y edu-
cados operarios como hay , y se niegue 
enteramente á los que buscan ( lo que 
Dios no quiera el fruto suyo , y no el 
de Jesu-Christo. 
5 Luego, pues, que estuviesen eri-
gidos siete Seminarios en la forma sobre-
dicha , y estén aplicados á las Misiones 
en las Provincias de Espacia , por el te-
nor de las presentes establecemos , que 
esté prohibido totalmente el paso á las 
Misiones de las Indias á todos los Reli-
giosos de las Provincias de España , que 
antes por el discurso de dos años ., ó por 
otro espacio de tiempo , que se asignare, 
aumentare , 6 disminuyere por nuestro 
Comisario General de Indias residente en 
Madrid, no hubiese dado pruebas, y mues-
tras de su religiosidad , idoneidad , y yo-
cacion , y con eI consentimiento , y per-.  
misas necesarios; pues con esta providen-
cia se atenderá á la reforma de las Pro- 
De los Reli-
giosos que han 
de ir ú las 
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minarios : y 
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Provincias de 
Indias. 
( 1 9) 
vincias sitas en las Indias , si la necesi- 
tan , á la edificacion de los fieles , así en 
aquellos paises , como en los de España; 
conversion de los infieles , salvacion de 
las almas de todos , mas pura observan-
cia de nuestra Regla , y se servirá en 
gran manera al decoro de toda la Igle-
sia ; y siendo Dios servido , no se reputa-
rá superfluo , 6 redundante tan gran nú-
mero de Seminarios en las Provincias de 
Espacia. 
i 6 Pero por quanto no bastarán tus 
fuerzas corporales para tan inmenso tra-
bajo , por tanto , por el tenor de las pre-
sentes determinamos , que te unas fra-
ternalmente con el P. Fr. Francisco Sal-
meron , Erector del Seminario de Saha-
gun , y zelantísimo Predicador Misione-
ro en toda Espacia , y os instituimos , y 
declaramos á ti , y al referido P. Salme-
ron por Comisarios Delegados para que 
tengan efecto las dichas erecciones , con 
omnímoda independencia uno de otro, 
cada qual en la mitad de las Provincias 
de España, segun la reparticion , que pri-















las partes de 
Indias. 
(2 o) 
recomendando encarecidamente la solici-
tud á vosotros , y á vuestros compañe-
ros , y á los denlas Religiosos de probi-
dad , que con vuestro consentimiento tra-
bajaren en dichas erecciones. 
17 Y para que el sobredicho P. Sal-
meron , y sus compañeros , y los denlas 
Religiosos , que lo quisieren seguir en 
una obra tan santa , no carezcan de la 
debida autoridad , facultades , y superio-
ridad necesaria , queremos , y declara-
mos , que puedan , y deban usar , y go-
zar respectivamente , y sin ninguna dis-
tincion de todas las gracias , facultades, 
superioridades , y privilegios concedidos 
por el tenor de las presentes respecti-
vamente á tí , y á tus compañeros , y á 
todos los que determinen seguirte. 
i 8 Y á tí corno experto en las cosas, 
y necesidades de las Indias Occidentales, 
te concedemos facultad para que de los 
Predicadores Misioneros existentes en las 
Provincias, en nuestro nombre elijas uno, 
el que te pareciere mas idoneo , que , cui- 
de con toda vigilancia de las sobredichas 
erecciones en las enunciadas Provincias 
Mi 
^ ,  
Facultades de  
los dichos.  
(2 I) 
sujetas al Comisario General de aquellos 
parages , y se denomine allí Comisario 
de Misiones ; y podrás nombrar otro 
de los existentes en las Provincias de 
la Nueva España , y de Filipinas para 
el mismo efecto , y con el mismo tí-
tulo para aquellos parages , guando no  
fueres á ellos ; y si fuese necesario que 
se destine otro distinto á las Provin-
cias de Filipinas, lo podrás destinar para  
ellas. 
19 Y los enunciados Comisarios de  
las Misiones, que fuesen elegidos por ti,  
podrán usar , y gozar de la misma au-  
toridad , y superioridad , y de iguales 
 
facultades , así para las erecciones , co-  
mo para exercer las Misiones , y buscar  
Religiosos para ellas , de que tú por el  
tenor de las presentes puedes usar , go-  
zar , y aprovecharte , las quales te ser-
virán tambien á tí para los mismos pa-
rages , y nunca se acabarán con ningun  
pretexto , si no se determinare otra cosa  
por la Sede Apostólica ; y por el mismo  
tiempo durarán las facultades concedí-  
das al P. Francisco Salineron , si tampo- 
De los Reli-
glososque han 
de ir á los Se-
minarios , y 
pasar á las 
Indias. 




co no fuere establecida otra cosa por la 
dicha Santa Sede. 
20 Y mandamos á cada uno de vo-
sotros , que así para los Seminarios eri-
gidos , y que se erigieren , como para 
aumentar el exercicio de las Misiones 
en los parages de las Indias , admitais 
solo Religiosos idoneos; y guando os pa-
reciere conveniente pasar á aquellos pa-
rages , en virtud de las presentes podais 
ir á ellos. 
2 r Falleciendo t6 , 6 el sobredicho 
P. Salmeron , ó pasando á las Indias el 
uno , ti el otro ; y luego que los Comi-
sarios de las Misiones, que segun va di-
cho eligieres en los Reynos , y Provin-
cias de las Indias, hubiesen exercido el 
sobredicho cargo por el discurso de sie-
te años , los respectivos Superiores Ge-
nerales de aquellos parages , que en qual•-
quier tiempo fueren, elegirán otros en 
lugar de vosotros , ú de los enunciados 
Comisarios ; pero en la eleccion de ellos 
se deberá observar la forma que se ha 
establecido para la eleccion de qualquie-
ra de los Guardianes de los Seminarios; 




( 2 3) 
y para que la igualdad del honor , que 
proviene del sobredicho Comisariato , se 
comunique á todos los Seminarios , el 
primer Comisario para qualquier parte 
de las Provincias , á la qual ; corno va di-
cho aquí antecedentemente , le concedi-
mos uno , se sacara del Seminario , que 
haya sido primeramente erigido en aque-
lla parte , el segundo del segundo , y así 
de los demas hasta el último , el qual or-
den se observará siempre .quando se em-
piece otra vez , si al Superior General de 
las Provincias de aquella parte , con el 
asenso del mayor número de los Guar-
dianes de los Colegios de dicho Comisa-
riato , no pareciese mas conveniente otra 
cosa , para el mas próspero aumento de 
las Misiones. 
2 2 En estos términos se deberá con-
ceder á cada Colegio , ó Seminario un 
Comisariato, que ha de durar por un sep. -  
tenio íntegro , aunque fallezca el primer 
elegido , ó fuese privado de oficio , ob-
servando la misma forma , que se obser-
va en los Seminarios para deponer , y 
privar á los Guardianes , y no de otra 




( 2 4) 
suerte , ú quede inhábil por otra razon, 
6 fuese elegido para oficio incompatible, 
como lo será el de Guardian , ó Provin-
cial ; pues en estos casos será promovido 
al Comisariato de las Misiones otro Pre-
dicador Misionero del mismo Seminario, 
segun la forma de la primera eleccion. 
Precedencia. 2 3 Los sobredichos Comisarios ten-
gan el primer lugar despues del Guardian 
en todos los Colegios de su Comisariato; 
y mientras estuvieren en el Convento se 
rán Discretos por el tiempo de su Comi-
sariato , fuera de los nombrados en los es-
tatutos de los Colegios aprobados legíti-
mamente , como se ha dicho ; pero nun-
ca usurpen el título de General, ni se pue-
dan llamar Comisarios Generales de las 
Misiones , ni tampoco se atrevan á usar, 
ni gozar de ninguna jurisdiccion , ni fa-
cultad fuera de lo que aquí antecedente-
mente les está concedido , ni á perturbar 
el gobierno regular de los Colegios; y so-
lo corresponderá á los Guardianes el re-
cibir Novicios , presentar á los Ordina-
rios Locales Religiosos para predicar, y 
confesar á seglares , y aumentar , 6 dis- 
I 
( 2 5) 
minuir el número de Misioneros , y de-
mas Religiosos , observando lo que se 
debe observar , segun los estatutos ; to-
das las quales cosas se hagan por los 
enunciados Guardianes , con tal que no 
se viole de ningun modo la forma de los 
estatutos aprobados por la Santa Sede. 
24 Pero corresponderá á solo los Su-
periores Generales de aquellas partes la 
primera institucion de Predicadores , y 
Confesores , así de Religiosos , como de 
Monjas, y Seglares, é igualmente corres-
ponderá á solos los Superiores Generales 
de aquellos parages en que hubiere Se-
minarios , destinar los Clérigos , ó Co-
ristas para recibir Ordenes ; pero estos 
no instituirán , promoverán , ni destina-
rán á ninguno , sino es con el dictamen, 
y asenso ( que se haya de dar por escri-
to despues de un exámen exacto , y no 
de otra suerte) de la mayor parte del Dis-
cretorio de aquel Seminario en que resi-
da el que ha de ser examinado ; é inter-
viniendo el enunciado consentimiento , el 
Superior General estará obligado á ex-
pedir luego sus Letras , para que por su 
d 
El lugar que 
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culpable negligencia los Seminarios no 
carezcan de los operarios necesarios , si-
no que se conserven. 
25 Si alguna vez aconteciere , que 
algun Religioso, que haya tenido el ofi-
cio de Difinidor General , Comisario Ge-
neral en la Curia , Procurador General 
de la Orden , Comisario General de la 
Familia , Ministro General , Vicario , ú 
Vice-Cotnisario General, pasare á qual-
quiera de los dichos Seminarios, ó Cole-
gios , y quisiere ocuparse allí en el exer-
cicio de las Misiones , luego al punto sea 
admitido por el Guardian , y Discretos; 
pero para que su propia Provincia , 6 la 
Familia Ultramontana , 6 toda la Ordeil 
no esté totalmente privada de unos va-
rones expertos por Dios para el gobier-
no , aunque el tal que va dicho viva de 
familia en un Colegio , 6 Seminario , no 
pierda el tener voto , ni las subrogacio- 
nes , preeminencias , y privilegios , que 
le son debidos , segun los estatutos , así 
en su propia Provincia , como en la Fa- 
milia Ultramontana , y en toda la Orden, 
y pueda gozar de ellos allí del mismo 
( 2 7) 
modo que si no hubiese salido de su pro- 
pia Provincia ; pues de este modo estará 
honrado el exercicio de las Misiones con 
varones de mucha autoridad , y expe-
riencia, sin que por su falta, ó separacion 
se siga ningun detrimento á la Orden. 
26 Y porque guando por las presen-
tes atendemos al decoro de la primera 
Orden de N. P. S. Francisco , y al con-
suelo , y á las necesidades espirituales 
de la segunda , no debemos olvidarnos 
de la Tercera Orden de Penitencia muy 
amada del mismo Santo Fundador ; para 
que se aumente mas cada dia la enun-
ciada Venerable Orden de Penitencia ins-
tituida por N. P. S. Francisco para perso-
nas de ambos sexos , que viven en el si-
glo , y dividida por Clemente VII. y 
Paulo III. en tres estados baxo de una 
misma denominacion de Orden Tercera, 
y con la comunicacion de los mismos 
privilegios , gracias , concesiones , indul-
gencias , y favores , y solo baxo de di-
versos estatutos , segun la exigencia de 
cada estado , y los Santos de ella , que 












Breve , que empieza: Trium statuum , se 
tienen por Santos de dicha Orden , y no 
dexe de tener personas que la sigan en 
las Provincias de las Indias , y de todo 
el Orbe Christiano , y se reformen las 
costumbres de los fieles con el exemplo 
de las personas , que viven baxo de la 
sobredicha Regla , en virtud de las cons-
tituciones Apostólicas aprobadas por la 
Santidad de Alexandro VII. en unas Le-
tras suyas , que empiezan : Exponi nobis, 
su data á veinte y ocho de Julio de mil 
seiscientos cincuenta y siete , las quales 
constituciones mandó observar el expre-
sado Pontífice , juntamente con los esta-
tutos de la Orden : instituimos á los so-
bredichos Comisarios de las Misiones, 
Guardianes de los Seminarios , y demas 
Misioneros , que se destinaren por ellos, 
por solicitadores del aumento de dicha 
Orden ; les darnos omnímoda facultad 
para recibir á los fieles á la enunciada 
Orden Tercera , á la profesion de ella, 
y al seguimiento exáctísimo de la Regla, 
segun los sobredichos estatutos , y las 
constituciones de la Orden , contenidas, 
(29) 
y explicadas en el Espejo Seráfico : y 
las enunciadas personas de ambos sexos, 
admitidas baxo la forma sobredicha al 
estado que les corresponda en dicha Or-
den Tercera , podrán gozar de todas las 
gracias , é indulgencias , y concesiones 
hechas, corno va dicho, por la Santa Se-
de á la enunciada Orden Tercera, del mis-
mo modo que pueden , y han acostum-
brado usar , y aprovecharse de ellas las 
denlas personas de dicha Orden. 
27 Ademas de esto exhortamos en el 
Senior , así á las personas de dicha Or-
den Tercera , corno á las denlas de am-
bos sexos sujetas á nuestra obediencia, 
ó direccion , que residan dentro, ó fuera 
de los sobredichos Seminarios , que fre-
qüenten , segun se acostumbra , los pa-
sos del Via-Crucis , y la devota medi-
tacion de ellos , y antes , 6 despues de 
algun rato de meditacion recen las ora-
ciones de la acostumbrada estacion del 
Santísimo Sacramento , para que median-
te ella , y la conmutacion de las diligen-
cias, puedan ganar seguramente las in-
dulgencias 1  que no estuvieren revocadas 
Extension del 







De la im pre-
sion de los li-
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(3 o)` 
por la Santa Sede , segun las concesiones 
de los Sumos Pontifices. 
28 Finalmente mandamos rigorosa-
mente á todos los Comisarios de las Mi-
siones , y Religiosos de los Colegios, así 
superiores , como súbditos , que se mues-
tren continuamente en todas las cosas Mi-
nistros de Dios, seguidores de los Discí-
pulos del Seiior, alumnos de la santa ob-
servancia , imitadores de los Santos de 
la Orden , é hijos del eximio ardor de 
N. P. S. Francisco , y exerzan indispensa-
blemente la mayor pobreza en todas las 
cosas , y se contenten con el uso de 
aquellos libros , que juzgaren ser nece-
sario, é indispensable llevar consigo en 
las Misiones ; y si recibieren otros de 
los bienhechores, al instante los dén á las 
Bibliotecas de los Colegios ; y solo para 
este fin podrán aceptar la sobredicha do-
nacion. 
29 Y si aconteciere, que con limos-
nas de bienhechores se dieren á luz las 
obras de algun Misionero , el Religioso 
que percibiere las enunciadas limosnas 
por medio del Síndico ( como correspon- 
(3 I ) 
de) , y con licencia de los Superiores; 
que la hayan de dar para esta necesidad 
determinada , de ningun modo se reser-
ve la reparticion de los exemplares , y 
donacion de los libros , sino que de ellos 
se haga lo que pareciere mas útil, y re-
ligioso al Discretorio del Colegio , pre-
firiendo siempre á los bienhechores , y 
amigos espirituales , que el autor, ó el 




Y para que las presentes Letras , y 
maduras determinaciones no carezcan de 
la firmeza necesaria por algunos defec-
tos, ú de autoridad para determinar siem- 
pre en lo succesivo , ú por otra razona 
por el tenor de las mismas presentes da,,  
mos plena facultad al P. Francisco Dial 
de S. Buenaventura , Comisario General 
en esta Curia , para que solicite , así del 
Eminentisimo Senor Protector nuestro, 
corno de la Santa Sede , las confirmacio- 
nes necesarias , y corroboraciones condu-
centes , y la- manutencion perpetua ; y le 
cometemos con las facultades necesarias 
la pronnocion de las enunciadas-ereccio-i 
Fin cle la Pa-
tente del Ge-




nes , y el tratar de los negocios de las 
Misiones en esta Curia , y de grado le 
concedemos , y damos licencia para pe-
dir en la Sagrada Congregacion de Pro-
paganda Fide las Prefecturas , ó Pre-
lacías de las Misiones para los enun-
ciados Comisarios , y hacer todas las de-
mas cosas que fueren necesarias para per-
feccionar una tan santa obra. 
3o Y encomendamos con el mérito 
de la santa obediencia la observancia de 
estas Letras á todos aquellos á quienes 
corresponde, echándoles con toda benig-
nidad la bendicion de N.P. S. Francisco. 
En este nuestro Convento de Ara Celi el 
dia once de Mayo de mil seiscientos 
ochenta y seis. Fr. Pedro Marin , Mi- 
nistro General. = En lugar del sello.= 
Por mandado de Su Paternidad Reveren-
dísima , Fr. Joseph de Leon , Secretario 
General de la Orden. . = Registrado tit. 
Provincia. 
3 i Despues de lo qual nuestro Ve-
nerable Hermano Alderano Cybo , Obis-
po de Porto , Cardenal de la Santa Igle-
sia Romana , Protector de la enunciada 
(33)  
Orden cerca de Nos , y de la Sede Apos-
tólica, aprobó , y confirmó las dichas Le-
tras-Patentes , y la disposicion preinser-
ta en ellas por su Decreto del tenor  
siguiente ; es á saber:  
Alderano Cybo , Obispo de Porto, 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, 
Protector , &c. de la Seráfica Orden de 
S. Francisco cerca de la Santa Sede , por 
el tenor de las presentes aprobarnos , y 
confirmamos las Letras-Patentes, que an-
teceden del Padre Ministro General , y la  
disposicion inserta en ellas , y ordena-
rnos , y mandamos que surtan su efecto,  
só las penas prescritas en los estatutos  
generales contra los desobedientes. En  
Roma á trece de Marzo de mil seiscien-
tos ochenta y seis. = Alderano Cybo,  
Cardenal Protector. = En lugar >l< del 
sello. = Juan Bautista Rusca , &c.  
3 2 Y respecto de que segun se con-
tenia tambien en la enunciada represen-
tacion , el sobredicho Francisco , Comi-
sario General en la Curia , desea en gran  
manera que las cosas expresadas se cor-
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(34) 
firmacion Apostólica , para que subsis-
tan mas firmemente , y se observen con 
mas exactitud: Nos, condescendiendo be-
nignamente en esta parte en quanto po-
demos en el Senior á los deseos de di-. 
cho Francisco , Comisario General , y 
queriendo hacerle especiales favores , y 
gracias , absolviéndole por el tenor de 
las presentes , y declarándole absuelto de . 
qualquiera excomunion , suspension , en-
tredicho , y demas sentencias, censuras, 
y penas eclesiásticas fulminadas con qual-
quier motivo , 6 causa a jure , vel ab ho 
mine , si de qualquier modo está incurso 
en alguna , solo para que consiga con 
efecto esta gracia , defiriendo á las súpli-
cas , que se nos han presentado humilde-
mente en su nombre sobre esto , con la 
autoridad Apostólica , por el tenor de las 
presentes confirmamos , y aprobamos las 
sobredichas Letras-Patentes aquí antece-
dentemente insertas del enunciado Pedro 
Marin , Ministro General , aprobadas, y 
confirmadas, como va dicho, por el men-
cionado Alderano , Obispo Cardenal , y 
Protector , con todas , y cada una de las 
(33) 
cosas contenidas en ellas; y les afiadimos 
el vigor de la inviolable firmeza Apostó-
lica , y suplimos todos , y cada uno de 
los defectos de hecho , y de derecho , si 
hubiese habido algunos , de qualquier 
modo en ello. Determinando, que las pre-
sentes , y las preinsertas Letras-Patentes 
sean, y hayan de ser siempre firmes, vá-
lidas , y eficaces , y surtan , y produzcan 
su pleno , é íntegro efecto , y sufraguen 
plenísimamente en todo, y por todo á 
aquellos á quienes corresponde , y pu-
diese corresponder en lo succesivo, y se 
observen respectiva , é inviolablemente 
por ellos ; y que así se deba sentenciar, 
y determinar en lo que va expresado por 
qualesquiera Jueces Ordinarios , y Dele-
gados, aunque sean Auditores de las Cau-
sas del Palacio Apostólico ; y que sea 
nulo, y de ningun valor lo que de otra 
suerte aconteciere hacerse por atentado 
sobre esto por alguno con qualquiera au-
toridad , sabiéndolo , ú ignorándolo. Sin 
que obsten las constituciones , y dispo-
siciones Apostólicas, y en quanto sea ne-
cesario los estatutos , y costumbres de 
e z 
(3 6) 
dicha Orden , y sus Provincias , y de 
qualesquiera Conventos , aunque estén 
corroborados con juramento , confirma-
cion Apostólica , ó con otra qualquier 
firmeza , ni los privilegios , indultos , y 
Letras Apostólicas concedidas , confirma-
dos , é innovados de qualquier modo en 
contrario de lo que va mencionado. To-
das , y cada una de las quales cosas , te-
niendo sus tenores por plena, y suficien-
temente expresados , é insertos palabra 
por palabra en las presentes , habiendo 
de quedar por lo demas en su vigor para 
el efecto de lo que va mencionado por 
esta sola vez , las derogamos especial , y 
expresamente , y otras qualesquiera co-
sas que sean en contrario. Y es nuestra 
voluntad , que á los trasuntos, ó exem-
piares de estas Letras , aunque sean im-
presos , firmados de mano de algun No- 
tario público , y sellados con el sello 
de qualquiera persona constituida en dig- 
nidad eclesiástica , se dé tanta fé en to- 
das partes , así en juicio, como fuera de 
él , como se daría á las mismas presen 
tes, si fueran exhibidas , 6 manifestadas. 
  
(37) 
Dado en Roma en S. Pedro , sellado con 
el Sello del Pescador el dia veinte y ocho 
de Junio de mil seiscientos ochenta y 
seis , año décimo de nuestro Pontificado. 
J. G. Slusi. En lugar íl< del Sello del 
Pescador. 
33 En el nombre de Dios. Amen. 
Esta copia se ha sacado por escrito de 
su propio original , que se me ha exhi-
bido á mí el Notario por el M. R. P. An-
tonio Linaz , Comisario , y Prefecto de 
las Misiones , quien lo volvió á recoger; 
con el qual cotejada hallé que concuer-
da ; y en fé , y testimonio de verdad lo 
he suscrito , y signado con mi acostum-
brado signo. Dado en Roma hoy dia dos 
de Julio de mil seiscientos ochenta y 
ocho , indiccion undécima , año duodé-
cimo del Pontificado de nuestro Santísi- 
mo Señor el Señor Inocencio Undécimo 
Papa. = En testimonio de verdad ,  
colas Malleschi , Notario de la Curia de 
las Causas de la Cámara Apostólica. 
(3 8 ) 
INOCENCIO XI. PAPA. 
PARA PERPETUA MEMORIA. 
r .Estando á nuestro cargo por disposi-
cion divina el régimen de la Iglesia Ca-
tólica extendida por todo el Universo, 
corroboramos gustosamente con el au-
xilio de nuestra firmeza Apostólica siem-
pre que se nos pide lo que se ha deter-
minado , y ordenado por los Superiores 
Regulares para la propagacion de la Re-
ligion Christiana , y de la Fé Católica, 
recta instruccion de los Fieles Christia- 
nos , reformacion de las costumbres , y 
para procurar la salvacion de las almas 
en todas partes , con los modos condu-
centes , á fin de que lo así establecido, 
y dispuesto permanezca siempre firme, 
é indemne , y con la bendicion de Dios 
se siga de ello el apetecido fruto de las 
buenas obras á honra , y gloria de Dios, 
y edificacion del Pueblo Christiano , é 
interponemos sobre ello los demas oficios 
de nuestro cargo pastoral , como juzga- 
(3 .9) 
mos que corresponde saludablemente en 
el Señor , reflexionando con madurez las 
calidades de las cosas, personas, lugares, 
y tiempos. 
2 El amado hijo Francisco Diaz de 
S. Buenaventura , Comisario General en 
la Curia Romana por la Familia Ultra-
montana de los Religiosos Menores de 
S. Francisco de la Observancia , nos ha 
hecho exponer poco hace , que habiendo, 
el amado hijo Antonio Linaz , Religiosoi 
profeso de la dicha Orden , y Prefecto de 
las Misiones en las Indias Occidentales, . 
pedido que para la propagacion de la. 
Fé , y reformacion de las costumbres en :. 
los paises de fieles , se erigiesen por sus 
Superiores en Seminarios , ó Colegios, 
para educar, é instruir Religiosos Misio- . 
neros , uno , ó dos Conventos de los ya 
fundados en cada una de las Provincias 
de la sobredicha Orden , sitas en los do-
minios de nuestro muy amado en Christo 
hijo Carlos , Rey Católico de España, así 
en la misma España , como en Filipinas, 
México , el Perú, y las definas Indias Oc-
cidentales. 
Peticion de 
uno , ó mas 
Conventos he-
cha á la Silla 
Apostólica. 
(40 ) 
3 El amado hijo Pedro Marin Sor-
man , Ministro General de la misma Or-
den , determinó que se hiciese la erec-
cion de los dichos Seminarios , ú Cole-
gios en la forma contenida en sus Letras, 
supliendo con la autoridad de su oficio 
el consentimiento de las Provincias , y 
só las penas prescritas : por las mismas 
Letras prohibió á los Superiores de aque-
llos parages, que difirieran , ó impidie-
ran las sobredichas erecciones : Ademas 
de esto , no solo aplicó los Seminarios 
ya erigidos , y que en adelante se erigie-
ren en las Provincias de España para la 
mayor instruccion de los fieles, y refor-
ma de las malas costumbres , sino que 
tambien quiso que fuesen destinados pa-
ra que , observado lo que se debia ob-
servar , se prohibiese pasar á las Misio-
nes de las Indias á todos los Religiosos 
de las Provincias de Espacia , que prime-
ramente por dos años , ú otro espacio de 
tiempo , que se señalase por el Comisa-
rio General de Indias , residente en Ma-
drid , no hubiesen dado muestras, y prue-
bas manifiestas en alguno de los enuncia- 
De el tiempo 
que los Fray-
les han de es-
tar en los Se-
minarios an-
tes de pasar 
á las Indias, 
y de los que 
han de pasar; 
y que se con-




dias , y se 
procure el au-
mento de la 
Fé. 
(4' ) 
dos Seminarios de su religiosidad , ido-
neidad , y vocacion , y al mismo tiem-
po se atendiese á la reforma de las Pro-
vincias sitas en las Indias , si carecen de 
ella , á la edificacion de los fieles , que 
viven , así en aquellos parages , como en 
los de Espada , y se trabajase continua-.  
mente en la conversion de los fieles , la 
salvacion de todas las almas , y dilata-
cion de la Santa, y Universal Iglesia Ro-
mana ; y por esta razon con madura de-
liberacion , y con el parecer de algunos  
Religiosos muy graves , determinó , y 
dispuso algunas cosas para el gobierno  
de todos los sobredichos Seminarios, co-
mo esto , y lo ciernas se contiene con  
mayor extension en sus Letras-Patentes  
expedidas sobre esto , cuyo tenor es el 
siguiente:  
Fr. Pedro Marin Sorman de Milan,  
Lector Jubilado , Calificador de la Santa  
Inquisicion, Ex-Guardian de Jerusalen, y 
Ministro General de toda la Orden de Re-
ligiosos Menores, y Siervo, &c. A nuestro  
muy amado en Christo el P.Fr.Antonio Li-
naz , Lector J ubilado de la misma Orden,  
^ 
Pasa el P.Fr. 
Antonio Li-
naz á Indias 
con veinte y 
quatro Misio-
neros. 
(4 2 ) 
Calificador de la Santa Inquisicion , Pa-
dre de nuestra Provincia de S. Pedro, y 
S. Pablo de Mechoacan , Alumno de la 
Provincia de Mallorca , y con la autori- 
dad Apostólica Prefecto de las Misiones 
de nuestra Orden en las Indias Occiden-
tales , salud para siempre en el Señor. 
4 Entre las demas obras del agrado 
de la Divina Magestad , el qual deseamos 
de todo nuestro corazon , es verdadera-
mente la mas principal , que con el cui-
dado , trabajo , y continua solicitud de 
los Religiosos de nuestra Orden se exal-
te , y amplíe en todas partes la Fé Ca-
tólica , la Religion Christiana , y la re- 
formacion de las costumbres de los fie-
les , y se dilate en todo el Orbe con pro-
vecho de las almas de los fieles , reduc-
cion de los infieles á la Santa Fé,y atrac-
cion de las Naciones bárbaras: Y estando 
inteligenciado , que tú con otros veinte 
y quatro Religiosos de buenas costum-
bres , y literatura , y zelosos de la sal-
vacion de las almas , de los quales habias 
sido elegido Prelado , y Supeŕior por el 
Ministro General predecesor nuestro , y 
(43) 
el Comisario General dé las °Indias , y 
confirmado por el Capítulo General pró-
ximo pasado, con la ayuda de Dios , y á 
expensas del Rey Católico , que contri-
buyó para ello , habias pasado antes de 
ahora á las Indias Occidentales de la 
Nueva España , sin rehusarte de ningun 
peligro para procurar la reforma de los 
fieles , y atraher á los infieles al verda-
dero conocimiento de la Fé Católica , y 
á la obediencia debida al Pontífice Ro-
mano ; habias cultivado la Viña del Se ,  
ñor , trabajando con fervoroso anhelo , y 
zelo incansable , y erigido loablemente 
en Seminario para dichos veinte y qua-
tro Religiosos Misioneros el Convento de 
Santa Cruz de Queretaro de la sobredi-
cha Provincia de Mechoacan , baxo de 
algunos estatutos , que fueron revistos 
en el sobredicho Capítulo General , y es-
pecialmente aprobados , y confirmados 
por nuestro Santísimo Señor Inocencio XI. 
por sus Letras , que empiezan: Sacrosanc-
ti , expedidas á ocho de Mayo de mil 
seiscientos ochenta y dos ; y habiendo 










ian. queridas , y fuiste elegido Guardian del Gu 
enunciado Seminario , segun la forma 
prescrita en los sobredichos estatutos , y 
trabajaste incesantemente en aquellos pa-
rages juntamente con tus compañeros en 
el exercicio de las sobredichas Misiones; 
y que se ha experimentado con harto 
dolor , que se necesitan muchos mas Mi-
sioneros para un cargo tan provechoso; 
y que por esta razon , con el dictamen 
de Padres muy graves de nuestra Orden, 
y asenso de los Superiores , á instancia 
de los Ordinarios por la necesidad de las 
costumbres de los fieles , é infieles , de-
xaste á los sobredichos compañeros en 
el enunciado exercicio de las Misiones, 
y con la ayuda de Dios volviste feliz-
mente á España , en donde expusiste con 
toda especificacion á la Magestad Cató-
lica , y al Comisario General de la Fa-
milia Ultramontana de Indias la necesi-
dad , y escasez que habia de Misioneros 
en aquellos parages. 
Vuelve a Es- 5 Y que obtuviste legítimamente del 
paga a buscar 
otra 1Vlision. Comisario General muchísimas gracias, 
1_ 
(45) 
y facultades para la conduccion de otros 
Religiosos , ereccion, y gobierno de nue. 
vos Seminarios para el sobredicho exer-
cicio de las Misiones , y venir á esta Cu-
ria Romana , y conseguir la aprobacion 
Apostólica , y que con todo afecto de-
seas que aprobemos las dichas constitu-
ciones , facultades , y erecciones , cuya 
aprobacion has obtenido del sobredicho 
Comisario General: Hemos tenido á bien 
concederte la enunciada aprobacion , y á 
tí , y á tus compañeros los demas Mi-
sioneros , así presentes como futuros , las-
demas gracias , y direcciones con que 
puedas proseguir con mas fervoroso áni-
mo, y con los medios mas conducentes 
este santo , y loable propósito empeza-
do por Dios inmortal , para honra , y 
gloria del mismo Señor , propagacion de 
la Fé Católica , instruccion del Pueblo 
Christiano , aumento de nuestra Obser-
vancia , y salvacion de todas las almas, 
lo qual hemos querido concederte á tí, 
y á tus compañeros , y franquearos be- . 





dan á lo pri-









En primer lugar , para que los di-
chos Seminarios en quanto fuere posible, 
con el auxilio de Dios , se dirijan á la 
primitiva observancia de la Orden , se 
observará estrechísimamente en ellos la 
Regla , segun las declaraciones conteni-
das , é innovadas por nuestro Santísimo 
Señor Inocencio XI. en su Motu propio, 
que empieza : Sollicitudo pastoralis, y ten-
gan cuidado los Misioneros de estimar 
en todas las cosas mas que las delicias 
del mundo la santa pobreza , á la qual 
N. P. S. Francisco llamaba la Señora; 
pues Dios proveerá á los Operarios de su 
Vida , si haciendo un trabajo tan pro-
vechoso pusiesen su consideracion sola-
mente en Dios. 
6 Pero por quanto ha crecido muchí-
simo el número de Religiosos Mendican-
tes , y la piedad de los fieles se expe-
rimenta, al presente , acaso por  nuestros 
pecados , que es cada vez menos fervo-
rosa , que era al principio de la Orden, 
será lícito á todos los Seminarios , y á 
los Religiosos de ellos usar de aquellas 
constituciones Apostólicas , que dexando 
Sobre lo mis-
1110,y del mo-
do de portarse 
en las Misio-





indemne la observancia de nuestra po-
breza, no contienen ninguna dispensa de 
la Regla ; pues los que la observaren co-
mo Dios ha concedido á los Sumos Pon-
tífices que la entiendan , y la expliquen, 
tendrán una vida evangélica , y ocupa-
rán un lugar feliz en la eternidad , y en 
la gloria entre los mas verdaderos hijos 
de S. Francisco. 
7 Pero se les prohibe á los enun-
ciados Seminarios , y Religiosos el so-
bredicho uso , sino es conforme en todo 
á los estatutos expresados en dicho Mo-
tu propio , que se observen , y manda-
dos llevar á efecto (de los quales esta-
tutos estén obligados á usar los sobre-
dichos Seminarios en todas las cosas , que 
no van aquí expresadas) ; y los Prelados, 
Discretos , 6 Religiosos, que hicieren lo 
contrario , incurran indispensablemente 
en las penas fulminadas en los estatutos; 
y todos los Religiosos , así súbditos , co-
mo superiores , mientras estuvieren exer-
ciendo las Misiones dentro , ó fuera de 
los Seminarios , se abstengan de pedir li-
mosnas , y.de recibir las que les dén es 
Del modo de 
socorrer las 
necesidades, 
así de los sa-








des en casa 
del Sindico. 
(4 8 ) 
pontaneamente ; bien que podrán pedir 
mendigando , y recibir lo que les dén, 
que sea necesario para su alimento quo-
tidiano , sin que se atrevan á usar de co-
midas , y bebidas delicadas , ni elijan ir 
á las casas en que se les presenten cosas 
semejantes; antes bien queremos que se 
les recuerde , que N. P. S. Francisco, 
guando le convidaban á comer los Po-
tentados, y ricos, llevaba pedazos de pan, 
que mendigando habia juntado , y corno 
pobre verdaderamente humilde , no que-
ría comer los manjares delicados , que le 
ponían en la mesa. 
8 Se han de observar puntualmente 
en todos los Seminarios , y só las penas 
fulminadas en ellos , los estatutos de la 
Orden , y de los Recoletos , en los qua-
les se prescribe el modo de socorrer las 
necesidades de los Religiosos , así estan-
do enfermos , corno en sana salud , sin 
que ningun Religioso necesite para esto 
de peculio particular , ni de limosnas es-
peciales ; y para que la devocion de los 
bienhechores no se aplique á la comodi-
dad de algun particular, y se defraude 
(49) 
de algun modo la Comunidad ; no sea 
permitido de ninguna manera á ningun 
Padre tener en poder del Síndico Apos-
tólico , ni de otro amigo especial , ningu-
na limosna en dinero de qualquier dere-
cho que sea para sus necesidades par-
ticulares, ni ninguno tampoco pueda dar,  
ni recibir algunas dádivas por leves que 
sean , sino que todas las cosas estén á 
la orden , y disposicion del Prelado , y 
sin su licencia no se dé , ni se reciba co-
sa ninguna en los sobredichos Seminarios.  
9 Los enunciados Conventos erigi-
dos en Seminarios , y Seminarios que se 
fundaren , no sean de ninguna Provincia  
en quanto al régimen , y estén súbditos  
inmediatamente al Superior General de  
aquellos parages en que estuvieren; pero  
tengan comunicacion fraternal en quan-
to á los sufragios por los Religiosos di-
funtos con las Provincias de las quales  
han sido separados , 6 dentro de cuyos  
límites estuvieren, de suerte que los Re-
ligiosos del sobredicho Convento cele-
bren Oficios , y Misas , segun los esta-
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Del modo de 
recibir , y hos-
pedar al Mi-
nistro Provin-
cial en el Co-
legio ; y de la 
autoridad que 
tiene en él. 
(5 o ) 
hijo de la misma Provincia , que haya 
fallecido; y celebren mutuamente lo mis-
mo cada uno de los Conventos , y Reli-
giosos de la Provincia por cada Religio-
so del sobredicho Seminario , que muera 
en qualquier parte : á cuyo efecto el Pro-
vincial dará noticia al Guardian de todos 
los difuntos de su Provincia , y el Guar-
dian la dará al Provincial de los difun-. 
tos de su Seminario. 
z o Pero para que no se origine ja-
mas ninguna contienda , ni oposicion en-
tre los Misioneros, y los Religiosos , y 
Superiores de las enunciadas Provincias, 
y que á los que una misma Madre engen-
dró espiritualmente , y educó , no los se-
pare la diversidad de cargo , sino que los 
una mas estrechamente la amistad frater-
nal , la comunicacion , y mutua hospita-
lidad: 
i i Mandarnos rigurosamente á los 
Superiores de los sobredichos Semina-
rios , que guando el Provincial de aque-
lla Provincia en que estuviere el Semi-
nario llegare allí á hospedarse , lo reci-
ban caritativamente , así á él , corno á 
(5 I) 
su familia , y estén obligados á servirle 
por el espacio de tres dias con todo cui-
dado, y reverencia; y el sobredicho Mi-
nistro Provincial tendrá el mismo lugar, 
y precedencia en las Comunidades de los 
Seminarios , que tiene en los demas Con-
ventos de su Provincia ; pero podrá pre-
dicar alguna plática espiritual á los Mi-
sioneros en el Refectorio , y presidir en 
él , y dispensar en algunas penitencias 
impuestas á los Religiosos del Semina-
rio , sin atreverse á exercer de ningun 
modo otra ninguna jurisdiccion en él, 
ni respecto de los sobredichos Religio-
sos , sino es que para ello reciba alguna 
delegacion del Superior General, el qual 
nunca se la podrá dar absoluta , y ge-
neral; y solamente en algunos casos , y 
para algunas particulares indigencias po-
drá comunicarla una, ú otra vez al so-
bredicho Provincial , y aun será mas 
conveniente , y con menos peligro de 
pleytos el comunicarla á otro Religioso 
grave. 
i 2 Los Guardianes de los sobredi-
chos Seminarios tendrá« en los Conven• 
g 2 
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que ha de te-
ner el Semi-
nario. 
(5 2 ) 
tos de las dichas Provincias aquella pre-
cedencia que se acostumbra conceder en 
fuerza de los estatutos , y costumbres 
al Guardian del Convento principal de 
qualquiera Provincia; y así los Guardia-
nes , como los demas Religiosos de los 
enunciados Seminarios, se hospedarán en 
Conventos de Religiosos de la Observan-
cia , si los hubiere ; y si no, en los de 
Recoletos ; y faltando estos , en los de 
Descalzos , todos los quales estén obli-
gados indispensablemente á recibirlos , y 
tratarlos caritativamente , so las penas 
i mpuestas á los perturbadores de la union 
de la Orden. 
i 3 En segundo lugar , que en los 
enunciados Seminarios , así erigidos , co-
mo que se erigieren , no se admitan mas 
que treinta y tres Religiosos de familia, 
de los quales quatro serán Legos , y los 
demas idoneos para el exercicio de las 
Misiones : de suerte , que ninguno haya 
de ser recibido en los enunciados Semi-
narios, que no sea útil para promover 
el fin de la ereccion de los menciona-
dos Seminarios , predicando la palabra 
(.5' 3) 
de Dios , asistiendo al confesonario , 6 
enseñando la Doctrina Christiana , y los 
rudimentos de nuestra Fe. 
14 Si hubiere bastantes limosnas pa-
ra el alimento , y vestuario , y se juz-
gasen necesarios mas Religiosos , segun 
las varias , y nuevas circunstancias de 
los lugares , y tiempos ; el Superior Ge-
neral respectivo , con el consentimiento, 
y asenso del Discretorio de cada Semi-
nario , podrá aumentar el número , así 
de Legos , como de los demas Religiosos. 
15 Pero por quanto el loable mi-
nisterio de los sobredichos Religiosos no 
decaerá de su esplendor con el cúmulo 
de todas las virtudes , el progreso to-
tal de la oracion , y perfeccion , y con 
la solidez estrechísima de la observancia 
de nuestra Regla ; antes bien , siendo 
Dios servido , se manifestará mas per-
fecto cada dia con los exercicios de los 
enunciados Religiosos , cuyo objeto será 
ganar con su industria almas para el 
Cielo , y con solicitud arrancar las plan-
tas bastardas , sembrar las virtudes en la 










dieren á los 
Religiosos que 
quisieren pa-
sar á las Mi-
siones. 
(5 4) 
de los vicios , reducir el género huma-
no al camino del conocimiento , y de 
la salvacion , y exercer loablemente el 
oficio de los Apóstoles , que ya no están 
en el mundo ; adheriéndonos á los esta-
tutos confirmados por nuestro Santísimo 
Señor Inocencio XI. en su Breve , que 
empieza : Ecclesix Catholicx, ordenamos, 
y mandamos en virtud del Espíritu San-
to , por la santa obediencia , y so las pe-
nas de excomunion mayor , de privacion 
de los oficios , y dignidades , y de in-
habilidad para obtenerlos , en que incur-
rirán ipso facto, á todos , y cada uno de 
los Prelados , y Religiosos , que viven 
baxo de nuestra obediencia , aunque sean 
de qualquiera Provincia Reformada , ó 
Descalza, que de ningun modo directa, 
ni indirectamente , por sí , ni por inter 
puesta persona , impidan , perturben , ó 
aparten á los Religiosos súbditos , ó con-
súbditos suyos , que quieran pasar á la 
sobredicha santa obra ; antes bien los 
persuadan caritativamente á seguir la ins-
piracion , y vocacion divina. 
Del molo de 16 Los Guardianes de los enuncia- 
despachar Pa- 
(33) 
dos Seminarios , con el dictamen, y asen-
so de los Discretos , y el Comisario de 
las Misiones , en la forma aquí antece-
dentemente prescrita , despacharán sus 
Letras dirigidas al Prelado local del Re-
ligioso recibido ; y el sobredicho Prela-
do lo enviará al instante con los libros 
de su proprio uso , y despues remitirá 
las enunciadas Letras al Ministro Provin-
cial para que toda la Provincia se alegre 
de que aquel súbdito haya pasado á mas 
perfecto cargo , y exercicio. 
17 Este tal no saldrá á Misiones el 
primer año de su entrada en el Semina-
rio , si no hubiese estado antes otro tan-
to tiempo en otro Seminario , ni tendrá 
voto en la eleccion de Prelado; pues es-
tará como en ario de aprobacion, para que 
conste mas bien de su suficiencia. 
18 Y si dentro del año , ú despues, 
resultare que es insuficiente , 6 por al-
gun vicio , ó crimen, ó por algun escán-
dalo , que haya dado en el exercicio de 
las Misiones , ó por excusa , por la qual 
sin causa legítima, que se haya de apro-
bar por los Discretos , se excusare de ha- 
tentes para 
que los Reli-
giosos vayan  
al Seminario. 
No pueden sa-
lir á Mision 








neos para el 
ministerio , y 
de otras cau-
sas para la ex-
pulsion , y pe-
nas que los 
Prelados de-
ben poner á 
(3 6) 
cer Misiones , segun se le mandaré por 
el Guardian , 6 Comisario , 6 por algun 
defecto cometido en la observancia de 
los presentes estatutos , y de la paz del 
Seminario , y decoro del exercicio, 6 
por habérsele mudado de algun modo la 
vocacion , por cuya mudanza en tres dis-
tintas veces , en tres distintos meses quie-
ra retroceder , no desdeñándose de que-
rer sacudir el yugo , ni avergonzándose 
de apetecer salir del Seminario , se ten-
ga por indigno de la compañía de los 
Obreros de la Viña del Señor , y de con-
sentimiento de la mayor parte del Dis-
cretorio sea remitido á su propria Pro-
vincia, en la qual le admitan nuevamen-
te los Superiores , so las mismas penas  
so las quales debieron darle licencia , é 
incurra en las penas contenidas en los 
estatutos contra los incorporados en Pro-
vincia agena , y que vuelven despues á  
la suya propria. 
19 Y si el Religioso fuere Español,  
y sea expulso de algun Seminario sito en  
las Indias , el Superior General de aque-
llos parages le seilalará alguna Provincia, 
los que por 
su culpa de-
xan el Cole-
gio , d son ex-
pulsos por el 
mismo motivo  
antes de cum-





los Religiosos  
de España,  
que están en 
los Colegios de  




en la qual cumpla dichas penas ; y allí 
permanecerá hasta el tiempo en que se-
gun los estatutos generales pueda venir 
á España. Pero si hubiere tomado el há-
bito en el Seminario , allí se le corrija 
por todos los medios conformes á la pru-
dencia ; y si permaneciere incorregible 
por el espacio de quatro años , siendo 
avisado el Superior General por la ma-
yor parte del Discretorio , lo pondrá en 
alguna de sus Provincias , para que con 
esta providencia se liberten del conta-
gio pestífero los Ministros Evangélicos, 
que deben ser la sal de la tierra , la luz 
del mundo , y ciudades puestas sobre un 
monte. 
20 El Guardian , con la aprobacion 
de los Discretos por votos secretos , po-
drá recibir Novicios en el enunciado nú-
mero ; pero los que hayan de ser reci-
bidos , ademas de las calidades prescri-
tas en los estatutos de las respectivas 
Familias Ultramontana , y de las Indias, 
han de tener tal literatura , que .d.espues 
de pasado el estado Clerical , ú de Coris-





De la edad 
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gos ; y penas 
contra los que 
lo impidie-
ren. 
(<5 8 ) 
y con provecho de las almas en algun 
exercicio de aquellos para los quales son 
erigidos los enunciados Seminarios ; y 
antes de tomar el hábito le informará 
por extenso el Maestro de Novicios de 
la calidad , y perfeccion de la vida , que 
desea profesar. 
2I Pero no se admita por Novicio 
en los enunciados Seminarios á el que 
no haya cumplido veinte y un años de 
edad , sino es que alguna vez al Supe-
rior General respectivo, con el asenso de 
la mayor parte del Discretorio pareciere 
ser util , y conveniente otra cosa á al-
guno de los Seminarios, así erigidos, co-
rno que se erigieren , acerca de recibir 
uno , ti otro baxo de tales , ó tales cir-
cunstancias. 
22 Ademas de esto podrá el Guar- 
dian recibir Religiosos Legos con el 
asenso de los Discretos de qualquiera 
Provincia , baxo de la forma que se de-
berá observar en la recepcion en los de-
mas Seminarios , así erigidos , corno que 
se erigieren ; y así los súbditos , como 
los Superiores de las sobredichas Provia- 
Del tránsito 
de los Reli-
gios,s de un 
Seminario á  
otro. 




cias , estarán obligados , so las enunciar  
das penas, á no impedirles el pasar á sus 
Seminarios ; pero los Legos , que se ha-
yan de recibir habrán de ser devotos, de 
buena vida , justificada , y totalmente ap-
tos para los oficios que deben exercer los  
Legos en los Seminarios.  
23 -  . El Superior General de los gara-
ges en ` que estuvieren los Seminarios,  
podrá mudar los Religiosos de uno á  
otro con el consentimiento de la mayor  
parte de los Discretos , así del Semina-
rio de donde salieren , como de el adon- 
de fueren.  
24 Y guando pasaren de un Semi-
nario de España á otro de Indias , bas-
tará, sin ser necesaria otra cosa , el con-
sentimiento del Comisario General de In-
dias, residente en la Corte de Madrid,  
y del Comisario de las Misiones , que  
estuviere encargado en qualquier tiempo  
de conducir los Religiosos á las lndi.,s;  
y ni los Seminarios de Espada , y de las  
Indias , ni sus Guardianes , y Discretos,  
se atreverán con ningun pretexto á opo-
nerse á lo que hayan determinado .con 
h2 
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gio ; y como 
deben ser reci-
bidos en ellas. 
(6o) 
madura reflexion los sobredichos Comi-
sario de las Misiones , y de las Indias 
acerca de los enunciados Religiosos , que 
espontaneamente quieran pasar á las In-
dias ; sino que procuren llevar á efecto 
luego al instante en todo , y por todo 
las enunciadas determinaciones. 
25 Los Misioneros , que habiendo 
cumplido loablemente un decenio en el 
exercicio de las Misiones , quisieren vol-
ver á su propria Provincia , pedirán fa-
-cultadpara ello al Guardian del Semi-
nario ," y Testimoniales de él , y de los 
Discretos , y todos estos no le podrán 
negar , ni la facultad , ni las Testimonia-
les; y el Provincial de la sobredicha Pro-
vincia estará siempre obligado , so las 
enunciadas penas á recibir al Misionero 
que vuelva ; y este podrá usar , y gozar 
desde entonces en su propria Provincia 
de los mismos privilegios , antelaciones, 
y gracias de que gozaria , si al tiempo de 
su vuelta hubiese cumplido loablemente 
en dicha Provincia un trienio de Guar-
dian. 
Penas contra  
los Misione- 26 Pero el que antes de haber.cum- 
(hi) 
plido el. decenio , y sin Testimoniales, 
en las quales testifique el Discretorio el 
zelo, y plausible progreso del sobredi-
cho Misionero en las Misiones , volvie-
re á su Provincia , incurra indispensable-
mente en las penas aquí antecedentemen-
te impuestas á los expulsos , si la dicha 
expulsion no fuere con motivo , ú por 
causa de alguna enfermedad incurable, 
por la qual pueda qualquiera ser expeli-
do de los Seminarios antes del dicho de-
cenio, y no despues , aunque sea de avan-
zada edad ; porque en este caso no de-
berá incurrir en ninguna pena. 
27 Si aconteciere alguna vez , que 
alguno de los Misioneros fuese elegido 
por Visitador , Reformador , ó Ministro 
Provincial de alguna Provincia , quere-
mos que se tenga por ratificada la enun-
ciada eleccion , y que se lleve á efecto; 
pero el elegido , despues que haya cum-
plido el dicho cargo , vuelva al mismo 
Seminario , con tal que no traiga con-
sigo alguna cosa que sea contraria á la 
desnudez apostólica. 
28 Y si antes , ú despues de haber 
ros que dexan 
el Colegio sin 
causa antes 
de los diez 
ajos. 
Lo que deben 
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ra las cosas 
ral as singula-
res de dicho 
colegio , y se 
le pueden con- 
(62) 
finalizado su oficio se .atreviere á recibir 
de la. dicha Provincia, 6 de algun Con-
vento , ú de Algunos  Superiores , 6 súb-
ditos de uno , ú otro sexo algunas dadi-
vas, aunque sean de poco valor , que jun-
tas asciendan á la cantidad de un escudo 
de oro , aunque sea con el pretexto de 
memoria devota , 6 para las indigencias 
del Seminario , ó para libros , imágenes, 
reliquias , 6 cosas sagradas , que puedan 
servir para radicar la devocion de los fie-
les , y la suficiencia , y eficacia de los 
Misioneros ; por el mismo hecho quede 
privado por siete afios de los actos le- 
gítimos , é incurra en la misma pena, 
que si acabado el oficio , sin causa legi-
tima , que haya de ser aprobada por la 
Sede Apostólica , hubiere elegido domi-
cilio en la sobredicha Provincia ; 6 sí 
dentro de quatro meses , que haya sa-
lido de ella , no volviese al Seminario. 
2 9 Ademas del número de Religio-
sos prescrito aquí antecedentemente , se 
podrá admitir uno en cada Seminario, 
el qual pueda , y cuide de escribir el 
progreso , frutos , y casos , 6 aconteci- 
(63) 
mientas extraordinarios de las Misiones, 
los hechos , y vida exemplar de los Mi-
sioneros , el estado de los privilegios, 
la decision de las dudas, que hayan ocur-
rido en las Misiones , compendios , li-
bros , y sumarios de las doctrinas mas 
seguras , que se han de seguir , y pre-
dicar ; y observado lo que se debe ob-
servar, y con licencia del Ordinario, im-
primir los enunciados libros : y este tale 
Religioso se llame Escritor del Semina-
rio , y goce pacíficamente de las exén-
ciones , é indultos , que se prescribieren 
por el Discretorio. 
3o En tercer lugar , que la eleccion 
de Guardian de cada Seminario se haga 
por el Superior General de aquellos ga-
rages en que estuviere el Seminario , ú 
por un Comisario suyo delegado espe-
cialmente para ello de tres Padres del 
mismo Seminario , que hayan de ser ele-
gidos canónicamente por votos secretos 
de todos los Sacerdotes profesos de la 
Comunidad , y se hayan de presentar al 
sobredicho Comisario. 
3.1 El Guardian podrá durar en el 
ceder algunas. 
exenciones. 







gio, ó á quien 
él nombrare. 
De la dura- 
cien del Guar- 
dian , y depo- 
sicic.n de su 
empleo. 
(64) 
oficio solo por un trienio ; y tendrá fa-
cultad el sobredicho Superior General 
para deponerlo del oficio al medio del 
trienio , si le constare que no cumple 
con lo que debe en él , habiendo hecho 
su informacion en conciencia , y sin es-
trépito judicial , corno se hace en toda 
la Orden en las Juntas intermedias. 
3 2 Se elegirá un Presidente , ó Vi-
cario , el qual sea juntamente Maestro de 
Novicios , cuya eleccion se hará por vo-
tos del nuevo Guardian , y de los Dis-
cretos ; y estando ausente el Guardian, 
presidirá en los actos de Comunidad. 
3 3  En cada Seminario habrá quatro 
Discretos para tratar los mas graves nego-
cios de él , los quales, antes de la eleccion 
del nuevo Guardian , han de ser elegidos 
por el mismo cuerpo de la Comunidad , y 
se deberán nombrar de los quatro los tres, 
que han de ser presentados para Guar-
dian , y luego al instante serán confirma-. 
dos por el sobredicho Superior General, 
y tendrán en la Comunidad el lugar , y 
precedencia , que tienen los Lectores de 
Prima de Teología en sus proprias Pro-. 
G , tardian , y 
Discretos ele-
girán Vica-





gio habrá qua- 
tro Discretos:, 
y en faltando 
alguno subro-
gue el mas 
antiguo. 
(63) 
vincias , y en ausencia de qualquiera de 
los Discretos el mas antiguo , y digno 
Padre del Seminario , se declarará ser 
substituto por el tiempo de la ausencia. 
34 El Discretorio de cada Semina-
rio se compondrá de dichos quatro Dis-
cretos , y de los Padres que hayan exer-
cido loablemente el oficio de Guardian  
por un trienio en el dicho Seminario , y  
de los Comisarios habitual , y actual de  
las Misiones , y del Guardian actual.  
35 Estos Discretos tendrán voto en 
todos los negocios que se cometen á los 
Discretos , 6 al Discretorio del Semina-
rio por los presentes , y los demas esta-
tutos de la Urden ; y habiendo igualdad 
de votos por una , y otra parte , el Guar-
dian decidirá ; y guando fueren secretos,  
se admitirá al Presidente , solo para se-
mejante caso , á fin de que de este mo-
do , guando fuere mas conveniente , se 
resuelva qualquier asunto caritativamen-
te , y sin estrépito , ni recursos.  
36 A los Comisarios de las Misio-
nes , que estén en los paises de las In-
c^ ias , corresponderá con el dictamen de  
2 
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na en los mo-
ra lores de 13s 
Colegios. 
Lo que se debe 
hacer guan-
do muere el 
Guardian an-
tes de acabar 
su oficio. 
(66) 
tres Discretos de los Seminarios de sus 
parages , destinar Religioso, que guan-
do urja la necesidad venga á las Pro-
vincias de España , y escoja , observa-
do lo que se debe observar , los Religio-
sos residentes en los Seminarios de ellas 
( si se ofrecieren voluntariamente ) que 
se juzguen necesarios por los enuncia-
dos Discretorios , y el sobredicho Comi-
sario de las Misiones para las conversio-
nes , y para la conservacion de los Se-
minarios. 
37 Pero ni los Comisarios de las Mi-
siones , ni los Religiosos enviados por 
ellos tendrán ninguna superioridad res-
pecto de los que estuvieren de familia 
en algun Seminario , sino es en los ca-
sos en que queda aquí antecedentemen-
te dispuesto , y con las limitaciones que 
van mencionadas , y quedando ante to-
das cosas siempre indemne la superio-
ridad de los Guardianes de los Semina-
rios concedida aquí. 
38 Siempre que aconteciere que fa-
llezca el Guardian antes de finalizar el 
trienio, el Presidente , 6 Vicario gober- 
(67) 
nará el Seminario hasta la eleccion de 
nuevo Guardian ; pero estará obligado 
so pena de privacion de su oficio , en 
que incurrirá por el mismo hecho , pa-
sados tres dias de la muerte del Guar-
dian á convocar á los. Padres ausentes, 
y despues de haber llegado los que pu-
dieren venir dentro de veinte dias, jun-
tar la Comunidad para la presentacion, 
que se ha de hacer al Superior General, 
como va dicho , y remitir al instante al 
dicho Superior General los presentados; 
y este nombrará uno, que dure igualmen. 
te por el trienio : y la misma duracion 
tendrá el que fuere elegido , precedien-
do renuncia , ó privacion de otro ; pero 
el oficio de Presidente , y Discretos du- ,  
rará por el mismo tiempo sin nueva elec-
clon en los sobredichos tres casos de 
muerte , privacion , y renuncia. 
3 9  En ausencia del Guardian , y del 
Presidente , el Discreto mas antiguo pre- 
sidirá en las Comunidades, y Seminarios. 
4o La antigüedad entre los Religio- 
sos de Seminario , así presentes , como 
futuros , se contará segun los estatutos 
Ausencia de 
Guardian , y 
Presidente. 
Cóyno se ha 
de contar la 
antigüedad. 
Antigiieiad 












dia de oration 
mental cada 
dia , y asis-
ten todos. 
(68) 
generales de la Orden , exceptuada la 
prescrita aquí. 
41 Pero con los que no han tenido 
ninguna en sus proprias Provincias, 6 en 
Seminario , se entenderá la antigüedad 
desde el tiempo de haber tomado el há-
bito. 
42 Mas los que hubieren exercido 
el Guardianato loablemente un trienio,- 
precederán á los Discretos de aquel Se-
minario , aunque no al Comisario de las 
Misiones. 
43 Todos asistirán indispensable-, 
mente hora y media á la oracion men-
tal , la media hora despues de Prima ( y 
no mas por razon de las confesiones que 
freqüentemente ocurren , y los demas 
exercicios de la mañana , y una hora 
entera despues de Completas , ó á otra 
hora acaso mas oportuna , segun la va-
riedad de los tiempos , y exercicios. 
44 Las Horas Canónicas se cumpli-
rán devotamente en el tiempo , y con 
la pausa competente ; pero sin cantarlas, 
para que el demas tiempo se emplee en 
el estudio. 
(69) 
45 Los Domingos , y dias de fiestas 
clásicas se podrán cantar las Horas con 
el canto que acostumbran los Observan-
tes; y todos , sin exceptuar ninguno, asis-
tirán al enunciado Ocio Divino , á la 
oracion mental , y á la Misa Conven-
tual. 
46 Todos los Sacerdotes gradatim, 
desde el mismo Guardian inclusive, ha-
rán la hebdómada. 
47 Todos los dias tendrán dos ho-
ras de lecciones , y conferencias , una 
despues de la Misa Conventual , de ma-
teria conducente al exercicio de las Mi ,  
siones , ú de inteligencia de idiomas, 
ú de Teología Mística : otra despues de 
Vísperas de Teología Moral, y Casos de 
conciencia , de las quales lecciones nin-
guno se podrá excusar , ni de dar razon 
de la materia de la leccion , si se la pre-
gunta el Guardian , ú otro diputado 
por él. 
48 Pero si estuvieren los Misione-
ros ocupados , ó necesitaren ocuparse en 
confesar , ti en otros exercicios mas úti-,  
les , el Guardian con el dictamen de los 
Puédese can-
tar en los Do-
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Discretos podrá abreviar , ó dispensar la 
leccion de por la mañana. 
49 Mientras los Misioneros estén en 
el Seminario deben ocupar en exerci-
cios espirituales, ó en el estudio todo 
el tiempo que les reste despues de aque-
llo que se necesita para vivir. 
5o Pero si se viere que alguno se 
dedica al estudio de fábulas , ú otras .co-
sas vanas , y á curiosidades , sea casti-
gado con penitencia pública en la Co-
munidad. 
5 i A ninguno se le conceda licen- 
cia para salir de casa sino es alguna vez 
con motivo de recreacion á pasear por 
el campo con un compañero ; ni deba 
salir de la Ciudad , ó Villa , sino para 
tratar algun negocio inevitable , y esto 
sea muy rara vez ; porque quanto con 
mayor menosprecio del trato público en 
la soledad monástica estuvieren mas vi- 
gilantes , tanto mas aptos estarán para 
reprehender las diversiones de los fieles. 
5 2. No saldrá del Seminario la Co- 
munidad sino rara vez , y por causa gra- 
vísima , como á exequias de algun Reli 
Conversacio-







á pedir limos. 
na. 





gioso de nuestra Orden , ó del Síndico 
Apostólico ; pero no á entierros de otros 
difuntos , ni á procesiones públicas. 
3 Se evitarán en todas partes las 
conversaciones aun brevísimas con mu-
geres , solamente se podrá confesarlas; 
pero sin otra ninguna conversacion. 
54 De ningun modo se admitirán 
en el Seminario Sermones de fiestas ; y 
solo se predicarán los que se juzguen ne-
cesarios con motivo de las Misiones. 
5 5 Todos sin excepcion se enviarán 
á pedir limosnas; de suerte, que en qual-
quier servicio de la Comunidad todos 
hasta el Guardian , en quanto pueda ser, 
sean iguales. 
56 Por lo que mira á las limosnas 
de los libros de difuntos , y aumento , y 
conservacion de las Bibliotecas , se ob-
servará en todos los Seminarios , corno 
en todos los demas Conventos sujetos á 
nuestra obediencia el Breve de nuestro 
Santísimo Señor Inocencio XI. que em-
pieza: Exponi Nobis. 
5 7 No se permitirá á ningun seglar 
entrar en lo interior del Convento , por 




res ; y ningu-
no entre en 
lo interior del 
S. mŕnario. 
Lo que se de-
be observar 
con los hue's-
p:des en los 
Colegios. 
Cómo han de 
ser los hábi-
tos. 
(7 2 ) 
lo qual se dispondrá algun quarto'decen-
te , y devoto en el claustro bazo , con 
asientos humildes , en donde sean reci-
bidos, y consolados los seglares, que bus-
quen á algun Padre para su consuelo es-
piritual. 
58 En quanto á la entrada , y es-
tancia , y á quedarse de noche los segla-
res , como en quanto á prestar las alha-
jas , y ornamentos, se observarán en di-
chos Seminarios , como en los denlas Con-
ventos de dicha Provincia Ultramontana, 
los Decretos de la Sagrada Congregacion 
confirmados con la autoridad Apostóli-
ca , mandados observar en dicha Familia. 
59 Todos los Padres del Seminario, 
sin ninguna notable diferencia entre ellos, 
vestirán el hábito exterior de los Obser-
vantes , en el qual se manifieste siempre 
el menosprecio , y humildad , y solo de 
color ceniciento , que se componga de 
lana blanca , y negra , sin ninguna tin-
tura ; y en quanto á la hechura será se-
gun la reforma hecha en la última Con-
gregacion Toledana , la qual se ha de 
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6o Y en las disciplinas, ayunos fue-
ra de la Regla , capítulos de culpas , y 
otras austeridades , y demas cosas , que 
correspondan á la vida monástica , y á 
la observancia de la disciplina regular, 
se conformarán á las constituciones ge-
nerales de la Orden. 
61 El Guardian , 6 en su ausencia 
el Presidente en los tiempos oportunos, 
o guando lo juzgaren necesario , envia-
rán dos , 6 quatro Misioneros , ó mas, 
segun se considerare conveniente para 
la necesidad de las almas , señalándoles 
los Pueblos , Lugares , y territorios de 
los parages de fieles , en que cada uno 
de ellos deba hacer sus Misiones .; pero 
con licencia del Ordinario. 
62 Quedarán algunos en el Semina-
rio , que hagan los exercicios de la Co-
munidad , y estos se enviarán guando 
vuelvan los otros ; pero ninguno de ellos 
estará mas de seis meses cada vez fuera 
del Seminario en las expresadas tierras 
de fieles ; y cada uno , so pena de ex-
pulsion del Seminario , despues que haya 
cumplido el expresado tiempo , debe ce- 
k 
El Comisario 
de  Misiones, 
y en su ausen-
cia el Guar- 
dian , y Dis-
cretos despa-
charán la Mŕ- 
sion de infie-
les. 
La visita la 
debe hacer ca-
da tres aso: 
el Prelado Ge- 
neral , d su 
Delegado. 
(74) 
sar de la Mision , y volverse al Semi-
nario para restablecer las fuerzas espiri-
tuales , y corporales , y se podrán des-
tinar otros para que prosigan la obra que 
aquel haya empezado , y acaso no con-
cluido. 
63 A las tierras de infieles solo el 
Comisario de las Misiones , si se hallase 
presente , podrá destinar los Operarios 
necesarios en la forma aquí antecedente-
mente prescrita ; y estando ausente el 
enunciado Comisario , el Guardian , con 
el consentimiento de la mayor parte del 
Discretorio , podrá del mismo modo en-
viar los Ministros idoneos , que quie- ,  
ran ir. 
64 Los sobredichos Superiores Ge-
nerales estarán respectivamente obliga-
dos á visitar cada trienio los enunciados 
Seminarios por sí , ó por su Comisario, 
nombrado especialmente para esto , y en 
cada visita se averigüe muy por menor 
si observan todas las sobredichas cons-
tituciones : se corregirán los defectos , si 
hubiere algunos ; y segun sus calidades 
podrá el enunciado Superior General pro. 
i 
Lo que puede 
el Delegado. 
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ceder á la expulsion de los Misioneros, 
y privacion del Guardian. 
65 El Delegado del Superior Gene-
ral solo podrá suspender al Guardian ; y 
habiendo hecho las correcciones necesa-
rias , avisar al Superior General para que 
ponga mayor remedio. 
66 Y por quanto esperamos , que 
con la gracia , y favor de Dios , por me-
dio de estos Ministros de su palabra , se 
han de convertir á la Fe muchos Pue-
blos de Gentiles , á cuyos recien conver-
tidos es necesario conservar en la Fe que 
hayan abrazado , y administrarles los Sa-
cramentos; se manda, que en los Pueblos 
convertidos queden algunos de los enun-
ciados Misioneros, los que sean necesarios 
para lo que va expresado , avisando al 
Guardian del Seminario , y obteniendo 
licencia de él; los quales Misioneros que-
darán siempre súbditos del mismo Guar-
dian , y sujetos á su correccion , como 
va dicho. 
67 Los que estén en los Pueblos 
nuevamente convertidos no se contarán 
en el número señalado de Misioneros del 
k 2 
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(7 6 ) 
Seminario , sino que en su lugar se po-
drán recibir otros en él. 
68 En la cura animarum de los así 
convertidos á la Fe , solamente podrán 
permanecer hasta que el Obispo á quien 
pertenece , 6 en lo succesivo pertenecie-
re el territorio , quiera destinar Presbíte-
ros seculares , á los quales corneta la cu-
ra animarum. 
69 Y mientras los enunciados Mi-
sioneros permanecieren exerciendo la di-
cha cura animarum , no podrán recibir 
cosa ninguna con motivo de los Curatos, 
tí Doctrinas , sino que precisamente de-
berán vivir de las limosnas que pidan 
mendigando , ó que de otro modo les 
dén. 
7o Establecida ya nuestra Fe , y ha-
biendo Curas seculares en los Pueblos 
grandes , y capaces , se podrán fundar 
Conventos de nuestra Orden con licen-
cia del Obispo , y del sobredicho Supe-
rior General , en los quales Conventos 
puedan vivir Religiosos de limosnas ba-
xo de la disciplina regular , segun la Re-
gla , y estatutos. 
(77) 
71 Y los enunciados Conventos es-
tarán sujetos en todo , y por todo como 
el sobredicho Seminario al Guardian de 
aquel , al qual pertenezca aquella viva 
conversion , y con cuya solicitud se hu-
biere conseguido, ó al del Seminario mas 
cercano ( el qual se haya de elegir por 
el Comisario de las Misiones , si la con-
version ha sido promovida , y consegui-
da con su cuidado , y solicitud) , la qua! 
sujecion les durará hasta que de ellos se 
pueda formar Custodia , ó se provea de 
otro modo de ellos en el Capítulo ; 6 
algunos de ellos , como será lícito , fue-
ren erigidos en Seminarios de Misione-
ros baxo los dichos estatutos. 
72 Pero por quanto con el cuidado, 
y solicitud de los Misioneros pertene-
cientes á los sobredichos Seminarios , se 
podrá atender suficientemente á las ne-
cesidades espirituales de los Reynos de 
Espacia , aunque no á los de las Indias, 
para que la santa obra de la Mision no 
decaiga por el vario modo de proceder 
de los Misioneros ; ningun Religioso de 
nuestra Orden ,que viva fuera de los so- 
Al Guardian 
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(7 8 ) 
bredichos Seminarios , podrá exercer el 
oficio de Misionero en fuerza de quales-
quiera Letras concedidas , 6 que se con-
cedieren por Nos , 6 por nuestros pre-
decesores , 6 por qualquiera inferior , 6 
succesor en nuestro oficio , con ningun 
colorido , por mas afectado que sea , ú 
pretexto en los paises de España luego 
que fueren erigidos en ella tres Semina-
rios. 
73 Mas en las Provincias , así de 
España , como de las Indias , que no tu-
vieren Convento idoneo , y que para la 
sobredicha ereccion no esté expuesto á 
inconvenientes insuperables, se podrá fun-
dar nuevo Seminario , observando los re-
quisitos que se deben observar, y se dexa 
al arbitrio del Comisario de las Misiones, 
sin que lo pueda impedir ningun Religio-
so de nuestra Orden,ó súbdito,ósuperior, 
de qualquier dignidad que sea ; y el que 
hiciere lo contrario , por el mismo hecho 
incurra en las penas impuestas aquí ante-
cedentemente á los que impidan el exer-
cicio de las Misiones , y el que pasen 
los Religiosos á los Seminarios. 
(79) 
Si los expresados Seminarios eri- Que se debe 74 P hacer quando 
gidos , y que se erigieren en las sobre- en los Semi- 
narios se re- 
dichas partes de España , y de las Indias, laxare la oa- 
s aia 





yeren notablemente de la perfeccion , y 
constituciones 
loable fin para que son instituidos , ó 
no observaren los estatutos aquí conte-
nidos , y los demas que no son contra-
rios á las presentes , y se hallan aproba-
dos , como va dicho , por la Sede Apos-
tólica para otros Seminarios , ó pidieren 
á la Sede Apostólica, ó á los Superiores 
de la Orden nuevo gobierno , ó alguna 
separacion de la observancia , ó por sí, 
ó por interpuesta persona lo procuraren 
obtener , ú ofreciéndoselo espontanea-
mente lo admitieren ; sean incorporados 
otra vez los Seminarios á las mismas Pro-
vincias de las quales fueron tomados 
los Conventos para la ereccion de ellos; 
y estén sujetos indispensablemente al ré-
gimen del Ministro Provincial , como los 
demas Conventos de aquella Provincia. 
75 Pues solo baxo de las condicio-
nés , y disposiciones , que queremos que 
tengan la fuerza de la indisoluble obli- 
Condiciones 
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gacion , y contrato , que pueda haber 
entre los Religiosos Misioneros, y los de 
las Provincias , los Superiores de los Se-
minarios , y los de la Observancia , loa-
mos , y aprobamos la presente ereccion 
de Seminarios , y mandamos so las pe-
nas expresadas , que sea admitida por to-
dos aquellos á quienes corresponde. 
76 En quarto : Que por quanto sa-
bemos quan grandísimos absurdos se pue-
den originar cada dia de la mucha li-
cencia de opinar , y operar , con el pre-
texto de privilegios , y qué escándalos, 
y relaxaciones se pueden suscitar ; amo-
nestamos en el Señor , y mandamos á to-
dos los Misioneros de nuestra Orden , y 
demas personas , que viven bazo de nues-
tra direccion , ú obediencia , que siem-
pre enseñen , y sigan las doctrinas mas 
seguras , y mas probables. 
77 Y á fin de que lo que es prove-
choso en lo temporal , se amplíe tambien 
con aumentos espirituales en las dichas 
Misiones , y para que no carezca de fir- 
meza perpetua lo que se determina con 
sola nuestra autoridad ; por el tenor de 
(R I) 
las presentes concedemos nuestra bendi-  
cion paternal , y facultad á nuestro Co-
misario General en esta Curia , para que  
tome á su cargo este asunto como un ne-
gocio honroso de nuestra Orden , y pida  
con toda instancia á la Santa Sede Apos-
tólica la confirmacion , y validacion per-
petua de las cosas que se contienen en  
estas Letras ; y obtenida la enunciada  
confirmacion , todos los Seminarios , así 
erigidos, como que se erigieren , estarán  
obligados á gobernarse segun estas Le-
tras nuestras.  
78 Y si alguna vez se originase qual-
quiera duda acerca de alguna cláusula 
de ellas, el Superior General de aquellos  
parages respectivos , y no ningun Dele-
gado ; pero con el dictamen , y asenso de  
la mayor parte del Discretorio de algun  
Seminario , al tiempo de la visita , y no 
en otro , ni de otra suerte , podrá pro-
veer sobre ello hasta que se consulte á 
la Santa Sede , ó á la Sagrada Congre-
gacion de Propaganda Fide. 
79 Pero nunca se podrá dispensar  
en cosa alguna sin la autoridad de la Se-  
Z 
Qué se debe  
hacer guando  
hubiere chi-
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de Apostólica. Y echarnos la bendicion 
de N. P. S. Francisco , así á los dichos 
Comisarios de las Misiones , como á to-
das las demas personas , que prestaren su 
auxilio para el establecimiento de estas 
erecciones , y promocion de las sobredi-
chas Misiones. 
8o Y si fueren seglares , ademas de 
la dicha bendicion , desde ahora para en-
tonces las admitirnos á la participacion 
de todas las indulgencias , y obras espi-
rituales , que les podernos comunicar , y 
las declaramos admitidas , y que lo ha-
yan de ser para siempre. 
8 a Dado en Roma en nuestro Con-
vento de Santa María de Ara Celi el dia 
siete de Abril de mil seiscientos ochenta 
y seis. = Fr. Pedro Marin , Ministro Ge-
neral. = En lugar l< del sello. = Por man-
dado de su Paternidad Reverendísima, 
Fr. Joseph de Leon , Secretario General 
de la Orden. 
82 Este trasunto concuerda coro su 
original palabra por palabra. En fe de 
lo qual &c. En Roma hoy dia veinte y 
tres de Abril de mil seiscientos odien- 
(8 3) 
ta y seis. = Fr. Miguel Tonero , Secre- 
tario General de la Curia. 
83 Y respecto de que segun tam- Prosig Su 3 p q ^ g Santŕdad
ue 
 con- 
bien se exponia en la enunciada repre- armando es- 
tas constrtu- 
sentacion , los dichos estatutos no pue- ciones. 
den subsistir sin que se aprueben por la  
Sede Apostólica , se suplan los defectos,  
y se deroguen legítimamente las cosas  
contrarias , á que ha deferido la autori-
dad de la misma Sede ; por tanto nos  
han hecho suplicar humildemente , así  
el enunciado Francisco , Comisario Ge-
neral de la Curia , como el sobredicho  
Antonio , Prefecto de las Misiones, que  
con la benignidad Apostólica nos digná-
semos proveer lo conducente en lo que  
va expresado , y conceder lo que aquí  
adelante se dirá. Y Nos queriendo hacer  
especiales favores , y gracias á los refe-
ridos Francisco , y Antonio , y absol-
viéndolos á cada uno en particular de  
qualquiera excomunion , suspension , en-
tredicho , y demas sentencias , censuras,  
y penas eclesiásticas fulminadas con qual-  
quier motivo , ó causa á jure , vel ab 




cursos en alguna , solo para que consi-, 
gan con efecto esta gracia , condescen-
diendo á las enunciadas súplicas , con el 
dictamen de algunos de nuestros venera-
bles hermanos los Cardenales de la San-
ta Iglesia Romana de la Congregacion 
destinada para conocer de los negocios de 
Propaganda Fide, diputados especialmen-
te para este asunto con la autoridad Apos-
tólica, por el tenor de las presentes apro-
bamos , y confirmamos los Colegios , ó 
Seminarios ya erigidos, á fin de educar 
Religiosos de la dicha Orden para las 
Misiones , así en el Convento de Santa 
Cruz de Queretaro de la Provincia de 
Mechoacan , como en las demas Provin-
cias de Espaiia , y corroboramos los enun-
ciados Colegios , ó Seminarios con el vi-
gor de la firmeza Apostólica , y con la 
autoridad ; y por el tenor sobredichos 
concedemos benignamente á la mencio-
nada Orden benemérita de la Iglesia de 
Dios , y de la Santa Sede Apostólica, la 
facultad de erigir otros iguales Colegios, 
ó Seminarios , es á saber , uno , ó dos en 






( 8 5) 
dicha Orden, sitas en los dominios de di-
cho Rey Carlos, así en Esparta , corno en 
las Indias Filipinas , de México , del Pe-
rú ,y demas Occidentales, sujetas al enun-
ciado Rey Carlos ; confirmando el su-
plemento de los consentimientos , hecho 
como va dicho , por el expresado Pedro 
Mario , Ministro General, é interdicien-
do á los Superiores Generales de aque-
llos parages , so las penas contenidas en 
las Letras aquí antecedentemente inser-
tas , y otras reservadas al arbitrio de di-
cha Congregacion de Cardenales , el que 
puedan detener , ó suspender las enun-
ciadas erecciones mas de quatro meses 
contados desde el dia del requerimien-
to , que se les haya hecho , ó hiciere por 
los Religiosos que tengan facultad para 
ello , quedando siempre salva en todas 
las cosas aquí antecedentemente relacio-
nadas la autoridad de la enunciada Con-
gregacion de Cardenales , segun la for-
ma de la constitucion del Papa Grego-
rio XV. de feliz memoria, predecesor nuesa 
tro. Ademas de esto , con la dicha auto-
ridad :por, la serie de las presentes con. 
Penas contra 
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firmamos igualmente , y aprobamos los  
estatutos aquí antecedentemente insertos, 
dispuestos, como va dicho, por el referido 
Pedro Marin , Ministro General, para los 
dichos Colegios , 6 Seminarios , y sus 
Religiosos , y Superiores , y corrobora-
mos los enunciados estatutos con el vi-
gor de la inviolable firmeza Apostólica; 
pero quedando siempre salva la autoridad 
de la mencionada Congregacion de Car-
denales para aumentarlos , ó moderarlos, 
en caso de que sea necesario , y parecie-
re que es mas conveniente en el Señor, 
y suplimos gcialesquiera defectos de he-
cho , y de derecho , en quanto á los so-
bredichos Colegios ya erigidos. Decla-
rando , que las presentes , y las Letras-
Patentes aquí: antecedentemente insertas, 
sean siempre , y hayan de ser firmes, 
válidas, y eficaces , y surtan , y produz-
can sus plenos , é íntegros efectos , y su-
fraguen plenísiwamente en' todo, y por 
todo á aquellos á quienes corresponde , y 
correspondiere guando quiera en lo suc-
cesivo , y se observe por ellos respecti-
va , é inviolablemente'; y que así,se de- 
^ 
Manda que se  





ba sentenciar , y determinar en lo que 
va expresado por qualesquiera Jueces Or-
dinarios , y Delegados , aunque sean Au-
ditores de las Causas del Palacio Apos-
tólico , y que sea nulo , y de ningun va-
lor lo que de otra suerte aconteciere ha-
cerse por atentado sobre esto por alguno 
con qualquiera autoridad , sabiéndolo , tí 
ignorándolo ; sin que obste lo que va ex-
presado , ni las constituciones , y dispo-
siciones Apostólicas , ni los estatutos , y 
costumbres de la expresada Orden , y 
Provincias , ni otras qualesquiera , aun-
que estén corroborados con juramento, 
confirmacion Apostólica, ó con otra qual-
quier firmeza , privilegios , indultos , y 
Letras Apostólicas, de qualquier modo 
concedidos , confirmadas, é innovadas en 
contrario de lo que va referido , todas, 
y cada una de las quales cosas , tenien-
do sus tenores por plena , y suficiente 
mente expresados, é insertos palabra por 
palabra en las presentes , habiendo de 
quedar por lo demas en su vigor para el 
efecto de lo que va mencionado, por esta 









tutos , y cons-
tituciones eon-
trarias á esto. 




de mano del 
Notario , se 
les dé la mis-
ma fe que á 
las originales. 
(88 ) 
saínente, y otras qualesquiera que sean en 
contrario. Y es nuestra voluntad , que á 
los trasuntos , ó exemplares de las dichas 
Letras presentes , aunque sean impresos, 
firmados de mano de algun Notario pú-
blico , y sellados con el sello de qual-
quiera persona constituida en dignidad 
eclesiástica , se les dé tanta fé en todas 
partes , así en juicio, como fuera de él, 
como se darla á las mismas presentes , si 
fueran exhibidas , 6 manifestadas. Dado 
en Roma en Santa María la mayor , se-
llado con el sello del Pescador el dia diez 
y seis de Octubre de mil seiscientos 
ochenta y seis , año undécimo de nues-
tro Pontificado. = J. G. Cardenal Slusi.= 
En lugar >lt del sello del Pescador. 
En el nombre de Dios. Amen. La 
presente copia se ha sacado por escri-
to de su original , que me exhibió á mí 
el Notario el M. R. P. Antonio Linaz, 
Comisario , y Prefecto de las Misiones, 
á quien lo devolví , con el que habién-
dola cotejado concuerda; y en fé , y tes-
timonio de verdad lo he firmado , y sig-




en Roma hoy dia dos de Julio de mil 
seiscientos ochenta y ocho , indiccion 
undécima , año duodécimo del Pontifi-
cado de nuestro Santísimo Señor el Señor 
Inocencio XI. Papa. = En testimonio de 
verdad , Nicolas Mallesci , Notario de las 
Causas de la Curia de la Cámara Apos-
tólica. 
INOCENCIO XI. PAPA. 
PARA PERPETUA MEMORIA. 
Deseando que se exerzan en todas par. 
tes las obras de piedad , y caridad chris-
tiana con aumento del culto divino , ex-
citamos á qualesquiera fieles Christianos, 
especialmente á los que sirven al Altísi-
mo baxo el suave yugo de la Religion, 
á fin de que estén mas prontos para exer-
cerlas, con indulgencias, y remisiones de 
pecados, segun vemos que conviene sa-
ludablemente en el Sefior para propagar 
la Religion Christiana , y procurar la sal-
vacion de las almas. Y en atencion á que 




los Religiosos de la Orden de Menores 
de S. Francisco de la Observancia , entre 
las obras piadosas que exercen, una es el 
enseñar con la mayor aplicacion por to-
do el Orbe Christiano los rudimentos de 
la Fé Católica, y todas las virtudes chris-
tianas á los niños , y á qualesquiera adul-
tos : Nos queriendo por razon del cargo 
de nuestro oficio pastoral , fomentar esta 
obra piadosa , y necesaria á la República 
Christiana, y de la qual han provenido 
hasta ahora muy pingües frutos , y espe-
ramos que provengan en adelante mucho 
mas abundantes ; para que la devocion 
de los enunciados Religiosos se aumente 
mas cada dia en el exercicio de la re-
ferida obra , confiando de la misericordia 
de Dios Todopoderoso , y de la autori-
dad de S. Pedro , y S. Pablo sus Após-
toles , y condescendiendo á las súplicas 
que se nos han presentado humildemen-
te sobre lo que se dirá por el amado 
hijo Francisco Diaz de S. Buenaventura, 
Comisario General en la Curia por la Fa, 
milia Ultramontana de dicha Orden, con,  
cedemos misericordiosamente en el Señor 
Indulgencias 
que se publi-
can ,y ganan 




niendo la Bula 
de la Santa 
Cruzada. 
(9' ) 
Indulgencia plenaria, y rernision de 
todos sus pecados una vez en el año á 
todos , y cada uno de los Religiosos de 
la enunciada Orden , y á todos los de-
mas fieles Christianos , de qualesquiera 
Lugares que sean , que cooperen con los 
expresados Religiosos , que con licencia 
de sus Superiores respectivos , y con el 
consentimiento de los Ordinarios Loca-
les acostumbraren enseñar la Doctrina 
Christiana , segun los Decretos del Con-
cilio Tridentino , á los niños , y á qua- 
lesquiera adultos , 6 acostumbren asistir 
guando se enseña la enunciada Doctri-
na , si los tales Religiosos , y demas fie-. 
les Christianos, verdaderamente arrepen-
tidos , habiendo confesado , recibieren el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía el 
dia de fiesta , que se señalare por los 
Ordinarios en las Iglesias en que se en-
seña la Doctrina Christiana. 
E igual Indulgencia plenaria,y remi-
sion de todos sus pecados á los que tam-
bien arrepentidos , y habiéndose confe-
sado recibieren el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía , 6 no pudiendo hacer- 
tn 2 
(92) 
lo , estando contritos, invocaren devota-
mente á lo menos con el corazon el nom-
bre de JESUS en el artículo de la muerte. 
Ademas de esto les concedemos sie-
te años , y otras tantas quarentenas de 
perdon de las penitencias , que se les ha-
yan impuesto , ó debidas por ellos en la 
forma acostumbrada de la Iglesia á los 
que asimismo verdaderamente arrepenti-
dos , y habiéndose confesado , recibieren 
una vez al mes el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía. 
Doscientos dias de Indulgencia á los 
que hicieren , 6 procuraren que los ni- 
ños , los criados , ú otras qualesquiera 
personas vayan á la Doctrina Christiana. 
Y los que en los dias de las estacio- 
nes de nuestra Ciudad de Roma enseña- 
ren la enunciada Doctrina Christiana en 
las Iglesias , ú Oratorios , con licencia de 
los Ordinarios , y tambien los que fueren 
á ellas á aprenderla, ganen las mismas In- 
dulgencias que ganarian , y podrian ga- 
nar , si visitasen personalmente las Igle- 
sias de las Estaciones de la dicha Ciudad. 
Tambien ganarán las mismas Indul- 
(93) 
gencias los Visitadores de las Escuelas de 
la mencionada Doctrina , que por razon 
de su oficio visitaren las Escuelas que 
pudieren en el dia , que habiendo con-
fesado sus pecados, recibieren el Santísi-
mo Sacramento de la Eucaristía. 
Ademas de esto concedemos cien días 
de Indulgencia á los que en los dias fe-
riados explicaren la enunciada Doctrina 
Christiana pública , ó privadamente , co-
mo va dicho. 
Igualmente concedemos siete años 
de perdon á todos , y cada uno de los 
Maestros , que en los dias de fiesta lle-
varen á sus discípulos á la Doctrina Chris-
tiana , y se la enseñaren. 
Y otros siete años de perdon á los 
que en los dias feriados explicaren la 
enunciada Doctrina en sus proprias Es-
cuelas , ó hicieren pláticas de ella , aun-
que aquel dia no asistan á la Escuela á 
enseñar. 
Y cien dias de Indulgencia á todos, 
y cada uno de los padres , y madres de 
familia , que igualmente explicaren la 
Doctrina Christiana, en sus casas á sus 
(94) 
hijos de ambos sexos , criados , y cria-
das cada vez que lo hicieren. 
Item , siete años de perdon á los que 
fueren por dentro de las Ciudades , Vi-
llas , y Lugares á fin de enseñar á los 
hombres , mugeres , y niños la enuncia-
da Doctrina Christiana. 
Y tambien diez años de perdon á los 
que salieren fuera de las Ciudades á las 
Villas , y Lugares á enseñar la expresa-
da Doctrina. 
Y cien dias de Indulgencia á todos, 
y cada uno de los fieles Christianos , que 
se dedicaren por el espacio de media ho-
ra á enseñar , ó aprender la mencionada 
Doctrina , ó asistieren á ella. 
Y asimismo á los sobredichos , que 
acostumbran enseñar la mencionada Doc-
trina Christiana , quantas veces visitaren 
los enfermos , doscientos dias de perdon. 
Habiendo de valer las presentes para siem-
pre en lo succesivo , sin que obsten las 
constituciones , y disposiciones Apostóli-
cas , y otras qualesquiera cosas, que sean 
en contrario. Pero es nuestra voluntad, que 
si se hubieren concedido por Nos , 6 por 
(9 5) 
nuestros predecesores á los enunciados 
Religiosos , que hagan lo que va expre-
sado, otras algunas Indulgencias, que ha-
yan de durar perpetuamente, 6 por tiem-
po , cuyo término no haya espirado, las 
presentes sean nulas ; y que á los tra-
suntos , ó exemplares de las presentes 
Letras , aunque sean impresos , firmados 
de mano de algun Notario público , ó 
del Secretario General de dicha Orden, 
y sellados con el sello del Ministro Ge-
neral de ella , ó de otra persona cons-
tituida en dignidad eclesiástica , se dé 
tanta fe en todas partes , como se daría 
á las mismas presentes , si fueran exhi-
bidas , 6 manifestadas. Dado en Roma en 
S. Pedro , sellado con el sello del Pes-
cador el dia treinta de Mayo de mil seis-
cientos ochenta y seis , año décimo de 
nuestro Pontificado. = J. G. Cardenal 
Slusi. = En lugar >14 del Anillo del Pes-
cador. 
En el nombre del Señor. Amen. La 
presente copia se ha sacado por escrito 
de su proprio original impreso , que me 
exhibió .á mí el Notario el M. R. P. An- 
(9 6 ) 
tonio Linaz , Cornis<.rio , y Prefecto de 
las Misiones , quien lo volvió á recoger; 
y habiéndola concertado con él , he ha-
llado que concuerda ; y en fe de ello lo 
he suscrito , y signado con mi acostum-
brado signo. Dado en Roma hoy dia dos 
de Julio de mil seiscientos ochenta y 
ocho , indiccion undécima , año duodé-
cimo del Pontificado de nuestro Santísi-
mo Señor el Señor Inocencio XI. Papa. 
En testimonio de verdad , Nicolas Ma-
ilesci , Notario de las Causas de la Curia 
de la Cámara Apostólica. 
INOCENCIO XI. PAPA. 
A TODOS LOS FIELES CHRISTIANOS, 
que vieren las presentes Letras, 
salud ,y la bendicion Apostólica. 
Con toda benevolencia hacernos partí-
cipes de los tesoros de los dones celes-
tiales, de que ha sido voluntad del Al-
tísimo hacernos dispensadores, á aquellos 
que por su amor á Dios , y á los próxi-
rnos , y zelo de la Religion Christiana 
conocemos que procuran con toda soli- 
(97) 
citud la salvacion de las almas : y cono-
ciendo ser de esta clase los Religiosos 
Menores de la Orden de S. Francisco de 
la Observancia , y especialmente aquellos 
que los amados hijos sus Superiores han 
determinado enviar por esta causa este 
mismo año, y otros continuados á varias 
Provincias de la República Christiana; 
deseando fomentar con gracias especiales 
la piedad , y cuidado de los enunciados 
Religiosos , y aumentar la Religion , y 
devocion de las personas de los garages 
adonde fueren enviados , condescendien-
do á las súplicas , que se nos han pre-
sentado 'humildemente por el amado hi• 
jo Pedro Marin Sorman de Milan , Mi-
nistro General de la dicha Orden, y que-
riendo promover en quanto podemos= en 
el Señor su piadosa deliberación ; coi 
fiados de la misericordia de Dios Todd- 
poderoso , y de la autoridad de-S. Pe 
dro , y S. Pabló sus Apóstoles apor lag 
presentes echamos.: nuestra beiidai -ion:• 
todos , y cada uno de los Religiosos do 
la dicha Orden , así reformados=, eon.o no 




(9 8 ) 
de la enunciada Orden , que en adelante 
fueren enviados á exercer Misiones en 
qualesquiera Pueblos con licencia de los 
respectivos Ordinarios ( pero no en don-
de hubiere Misioneros de la Congregacion 
de Propaganda Fide , y á los denlas fie-
les Christianos de los parages adonde lle-
garen los que fueren enviados. 
Ademas de esto , con la autoridad 
Apostólica , por el tenor de las presen-
tes concedemos misericordiosamente en 
el Señor Indulgencia plenaria , y remi-
sion , de todos sus pecados á los expre-
sados , que verdaderamente arrepentidos,. 
y habiéndose confesado , y recibido la 
Sagrada Comunion , rogaren fervorosa-
mente á Dios por la exáltacion de la San-
ta Iglesia, Romana, paz , y concordia en-
tre los Príncipes Christianos , conver-
sion de los infieles y extirpacion de las 
heregías , , segun á cada uno le dictare su 
devocipn . , la qual concesion les hacemos 
por una vez solamente por cada Mision 
que: se predicare con licencia de los res-
pectivos Ordinarios locales. 
.EX.hortatado á lps venerables berma- 
(99) 
nos los Patriarcas , Primados , Arzobis-
pos , Obispos , y demas Prelados , y Rec-
tores de las Iglesias de Dios , y Preedica• 
dores de su palabra , que en sus Igle-
sias , guando hubiere  mas concurso del 
Pueblo , publiquen , y hagan publicar las 
presentes Letras , y todo lo contenido 
en ellas , y dén todo favor , y auxilio 
en lo que va expresado á los sobredichos 
Religiosos , así reformados , como no re-
formados. Habiendo de valer las presen-
tes solo por un setenio. Y es nuestra vo-
luntad , que á los trasuntos , 6 exempla-
res de ellas , aunque sean impresos , fir-
mados de mano de algun Notario públi-
co , y sellados con el sello de persona 
constituida en dignidad eclesiástica, se dé 
tanta fé en todas partes , como se daría 
á las mismas presentes , si fuesen exhibi-
das , 6 manifestadas. Dado en Roma en 
S. Pedro , sellado con el sello del Pes-
cador , el dia diez de Mayo de mil seis-
cientos ochenta y seis , año décimo de 
nuestro Pontificado. = J. G. Slusi. 
En el nombre de Dios. Amen. La 
copia que antecede ha sido sacada por 
n z 




escrito de su proprio original impreso, 
que rue fué exhibido por el M. R. P. An-
tonio Linaz, Comisario , y Prefecto de 
las Misiones , quien lo volvió á recoger; 
y habiéndola cotejado con él , he halla-
do que concuerda : en fe de lo qual lo 
he firmado , y signado con mi acosturn-
brado . signa. Dado en Roma hoy dia dos 
de Julio de mil seiscientos ochenta y 
ocho , indiccion undécima , el año duo-
décimo del Pontificado de nuestro San-, 
tísimo Señor el Senor Inocencio XI. Par 
pa.. — En testimonio de verdad , Nicolas 
Mallesci , ,Notario de las Causas de la 
Curia ,  de la Cámara Apostólica. 
Concuerdan estos trasuntos con los 
sacados: áuténticoslde sus originales. ; que 
exhibió ante mí eli: R. P. Fr., Francisco 
Ruiz , Predicador Misionero Apostólico, 
y Guardian del Colegio Seminario de la 
Villa ide Sahagun 4:á_iquien se los volví, 
y vatiiaiertos , y verdaderos, de que doy 
fe,; en :cuyos testimonio yo Fr. Juan de 
Castro: 1  del Orden de N. P. S. Francisco, 
Nótario:.A ostólicto ,.doy. el , ;presente en 
Sahagb tá?,veitite y dos:dias de Octubre 
(roI) 
de mil setecientos y quatro años ; y lo 
signé. = En testimonio 44 de verdad, 
Fr. Juan de Castro , Notario Apostólico. 
DECRETO v.ici..) u 
De: la- Sagrada Co.ngregacion General 
dé. Propaganda Fide , celebrada el 
dia 16 de Noviembre de 168 8. 
L a Sagrada 'Congregacion , en atencion 
á la instancia del Ministro General de la 
Orden de S. Francisco, en que pedia que 
se hiciese alguna moderacion , 6 declara-
cion acerca de los estatutos aprobados 
por la misma Congregacion el dia diez 
y seis de Abril de mil seiscientos ochenta 
y ,seis para. los Misioneros de las partes 
Ultramontanasyy de las Indias Occiden-
tales , y para sus Colegios , 6 Seminarios 
ya erigidos , y que en adelante se eri• 
gieren Jet ; lo§ dominios del Rey Catdli, 
co , y Provincias de la .enunciada'Or:den: 
Habiei-idó examinado nuevamente el astind 
to con toda reflexion , para la mayor paz 
de las Provincias , quietud de los Misio-- 
peros , y mayor apr6Vecharierito ea su 
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Nueva Espa-
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formagio fue-
ra del de Que-
retaro para 
Seminario;pe-
ro si algunas 
Doctrinas. 
Lo mismo en 







están , y ten. 
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exercicio , ha establecido , y determina 
do lo siguiente: - 
i Que las Provincias de la Nueva . 
España no estén obligadas á dar mas que 
un Convento formado , fuera del de Que-
retaro , para que se pueda erigir ea Co-
legio , ó Seminario de Misioneros; pero 
en lugar de Convento les deberán con-
ceder algunas Doctrinas , ó Lugares re-
gulares , en qué no haya doce Religio-
sos , y esto se haga precisamente en los 
territorios mas cercanos á las nuevas con-
versiones , so las penas prescritas en los 
sobredichos estatutos , las quales se im-
pondrán á los rebeldes , y contradic- 
tores. 
2 Que las Provincias del Pertí estén 
obligadas á destinar otros .dos Conven-
tos formados para este mismo efecto , y 
en lo denlas observen solamente lo que 
está determinado para las Provincias de 
la Nueva España. 
3 Que los Seminarios, 6 Colegios, 
así erigidos , como que se erigieren , se 
denominen Colegios de aquella Provincia 
dentro de cuyos límites estén sitos , y 
(103) 
fundados , y tengan comunicacion espi-
ritual con ella , así por los vivos , corno 
por los difuntos. Y para que jamas se 
juzguen miembros de otra Provincia se-
parados , é independientes , los Superio-
res Generales , así de las Indias , como 
de la Familia Ultramontana , estén obli-
gados á delegar su facultad en quanto á 
las cosas que les corresponden á ellos 
mismos , á los Ministros Provinciales de 
las enunciadas Provincias , y no á otros, 
sino es que alguna vez haya razon ur-
gente , ó causa grave para hacerlo de 
otra suerte ; porque entonces conviene 
que el superior mande determinar lo que 
sea justo. 
4 Manda la dicha Sagrada Congre-
gacion , que en cada Seminario se desti-
nen Limosneros idoneos , Legos , 6 Ter-
ceros , para que los Misioneros jamas ce-
sen de su continuo encargo por razon de 
pedir alguna limosna , y que nunca sal-
gan del Seminario con motivo de recrea-
cion , sino es en comunidad , guando pa-
reciere conveniente al Padre Guardian, 
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siontero no pu- 
diere asistir 
®l Coro. 
Lo diffnido  
per los Di-- 
nidores Gene- 
(r o4) 
5 Que cada die. - tengan dos'horas de 
oraci )a mental , las quaies se dividirán 
como lo juzgare mastonveniehte•el Uis 
cretorio de cada Seminario , segun laS  
circunstancias , y ocupaciones de los Lu-
gares , y si no es que alguna vez por 
justa causa les pareciere conmutar media  
hora en otra obra. piadosa.  
6 Que el Superior General con el 
Discretorio de cada Colegio= decrete , y 
establezca por 'constituciones municipa-
les lo que conduzca para el mayor bien  
del enunciado Colegio , y mas- buen réi  
gimen de los Misioneros; pero siempre  
con la debida dependencia de esta Sagra-
da Congregacion ; y si fuere conducen-
te establecer algo para aliviar á algunos  
Religiosos :del Coro , y. de :asistir.i otras  
cosas que deban , así dentro , como. fuera  
de los Seminarios, esté obligado á pros- 
cribirlo al Superior General con el so-.  
bredicho Discretorio; pero dexando siem^ 
pre ilesa en todo la estrechísima rigidez,  
y observancia de la Comunidad.  
7 Que lo difinido por los Ex-Difi-
nidores Generales , y denlas Padres de la 
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Orden , que fueren Misioneros en los so-
bredichos Seminarios, se entienda tambien 
establecido por todos los Padres de las 
Provincias,que gozan en ellas del derecha 
de subrogar, y por los Lectores Jubilados,_ 
que tienen voto perpetuo , que fueren Es 
critores de algun Colegio , 6 Seminario. 
8 Y para que las cosas sobredichas 
se observen inviolablemente por todos 
aquellos á quienes corresponden , las man-
da , y ordena estrechamente so las penas 
prescritas en los mencionados estatutos 
á los rebeldes , y contradictores ; sin que 
obsten qualesquiera Constituciones Apos-
tólicas , &c. Dado en Roma á diez y seis 
de Noviembre de mil seiscientos ochen-
ta y ocho. = P. Cardenal de Alteri, Pre-
fecto. — O. Arzobispo de Seleucia , Se-
cretario , &c. 
CLEMENTE PAPA XIV. 
PARA PERPETUA MEMORIA. 
Inocencio Papa XI. ( de feliz memoria ), 
nuestro predecesor , por sus Letras ex- 
pedidas en igual forma de Breve dia 3o 
o 
tules , y otros 
Padres de la 





vieren en el 
Seminario. 
Que se guar-
de todo lo di-




de Mayo de 1685 , entre otras Indulgen-
cias , y perdones de pecados , y relaxa-
ci:)nes de penitencias , concedió Indul-
gencia plenaria á todos , y cada uno de 
los Frayles de la Orden de los Meno-
res , y qualesquiera otros fieles Christia-
nos, donde quiera que estuvieren, y to-
dos los detnas que coadyuvasen con di-
chos Frayles para lo que luego se expre-
sará , que con licencia de sus respectivos 
Superiores , y consentimiento de los Or-
dinarios enseñasen la Doctrina Christia-
na , 6 asistiesen á su enseñanza , segun 
los estatutos del Concilio de Trento ; y 
que verdaderamente contritos , confesa-
sen , y comulgasen en un dia de fiesta, 
que señalasen , una vez al año , los res-
pectivos Ordinarios en las Iglesias en 
que la referida Doctrina Christiana se 
enseriase bazo cierto modo , y forma, 
como mas largamente se contiene en el 
expresado Breve , cuyo tenor queremos 
tener aquí por inserto , y expreso. 
Pero como ( segun se nos ha repre-
sentado por nuestros amados hijos los 
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legios de Própaganda Fide
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 existentes ett 
los Reynos de España , y América ) los 
Alumnos de estos Colegios acostumbran 
tener Misiones al mismo tiempo que en-
serian la Doctrina Christiana para mayor 
provecho espiritual de los fieles Christia-
nos , las quales Misiones suelen durar 
por espacio de siete dias , en los que 
acontece no mediar dia de fiesta alguno, 
y aun si media , no ser tampoco suficien-
te para tanto número de fieles , que de-
sean confesar , y comulgar ; por tanto 
se nos suplicó humildemente á nombre 
de dichos exponentes , como va dicho, 
que nos sirviésemos tomar conveniente 
providencia, y nos dignásemos conceder 
de benignidad Apostólica lo que abaxo 
se expresa. 
Nos , pues , que nada deseamos con 
mas ansia que el bien de las almas de 
los fieles Christianos , redimidas con la 
preciosa sangre de Jesu-Christo, para que 
los dichos fieles estén mas prontos á exer-
cer las obras piadosas , y se aumente 
mas cada dia, su piedad, y devocion , por 
autoridad que nos concedió el Señor , y 
o2 
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la misericordia del Todopoderoso , y con-
fiados en la autoridad de los Santos Após-
toles S. Pedro , y S. Pablo , la'Indulgen-
cia plenaria , concedida como queda di-
cho , en un dia de fiesta , la extendemos 
á dos , aunque no sean festivos , que tam-
bien hayan de ser señalados por los res-
pectivos Ordinarios , y que la puedan 
ganar los fieles Christianos por una vez 
en dichos parages , como arriba solamen-
te ; guardando en lo denlas la forma , y 
disposicion del Breve sobre esta conce-
sion ; la qual Indulgencia concedemos 
tambien que puedan ganar los Presbíte-
ros , que practicaren lo arriba dicho , y 
visitaren las dichas Iglesias , con tal que 
no celebren Misa en ellas. 
A los enfermos , que no pudieren 
practicar lo referido , concedernos la mis-
ma Indulgencia , y que se les pueda con-
mutar en otras obras de piedad , que pue-
dan hacer por los Confesores aprobados 
por los Ordinarios. Debiendo valer las 
presentes en todos los tiempos perpetua-
mente , no obstante qualesquiera cosas en 
contrario. Y queremos , que á los trasla- 
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dos, ó impresos de estas, firmadas de ma- 
no de algun Notario público , y selladas 
cono el selló de alguna persona constitui-
da en dignidad eclesiástica , se les dé la 
misma fe , y crédito, que si originalmen-
te fueran presentadas. Dado en Roma en 
Santa María la mayor , baxo del Anillo 
del Pescador á primero de Septiembre de 
mil setecientos sesenta y nueve, año pri-
mero de nuestro Pontificado. 
FACULTADES 
Concedidas al Prefecto de Misiones 
de la Orden de S. Francisco. 
La de dispensar en qualesquiera ir-
regularidades , exceptuadas las que pro-
vengan , 6 de bigamia verdadera , ó de 
homicidio voluntario ; y aun en estos dos 
casos , si hubiese necesidad de Operarios 
-en aquellos parages , y con tal , que en 
quanto al homicidio voluntario no se si-
ga escándalo por esta dispensa. 
2 La de dispensar , y conmutar los 
votos simples, y por causa razonable aun 
(1 o) 
los de castidad , en otras obras piadosas; 
pero no los de Religion. 
3 La de absolver , y dispensar en 
qualquiera simonía , y en la real , ha-
ciendo dimision de los Beneficios,y guau. 
to á los frutos mal percibidos, imponien-
do alguna limosna , ó penitencia saluda-
ble al arbitrio del que dispense , y aun 
reteniendo los Beneficios, si tuvieren ane-
xo Curato de Iglesias Parroquiales , y no 
haya sugetos á quienes se puedan encar-
gar las Parroquias. 
4 La de dispensar en el tercero , y 
quarto grado de consanguinidad , y afi-
nidad simple , y mixto solamente , y en 
el segundo , tercero , y quarto mixtos; 
pero no en el segundo , solo en quanto 
á los futuros matrimonios, y en quanto 
á los ya contrahidos tambien en el se-
gundo solo, con tal que de ningun mo-
do toque en el primer grado con los que 
de la heregia , 6 infidelidad se convier-
ten á la Fe Católica , y en los expresa-
dos casos declarar por legítima la prole 
que haya habido. 
5 La de dispensar sobre el irnpedi- 
(II I) 
mento de pública honestidad , que pro-
venga de esponsales justos. 
6 La de dispensar sobre el impedi-
mento de crimen , con tal que no haya 
sido maquinado por ninguno de los con-
sortes , y restituir el derecho perdido de 
pedir el débito. 
7 La de dispensar en los impedi-
mentos de parentesco espiritual , no sien-
do entre el padrino , y el ahijado. 
8 Pero estas dispensas matrimonia-
les , es á saber , las de los números qua-
tro , cinco , seis , y siete , no se conce-
dan sino con la cláusula , con tal que la 
muger no haya padecido rapto , ó en 
caso de haberlo padecido , que no esté 
en poder del raptor , ni en ambos fueros 
donde hubiere Obispos , sino solo en el 
fuero de la conciencia ; y en la expedi-
cion de ellas se insertará en las dispen-
sas el tenor de estas facultades , con ex-
presion del tiempo por el qual se han 
concedido. 
9 La de dispensar con los gentiles, 
é infieles , que tienen muchas mugeres, 
el que despues de su conversion , y de 
(1I2) 
haber sido bautizados , puedan quedarse 
con la que quisieren de ellas , con tal 
que ella tambien se convierta á la Fe , á 
no ser que la primera se quiera convertir. 
z o La de absolver de la heregía, 
apostasía de la Fe , .y cisma á quales-
quiera sugetos , aunque sean Eclesiásti-
cos , así seculares , como regulares; pero 
no á los que fueren de parages en don-
de hay Santo Oficio de la Inquisicion, 
á no ser que hayan delinquido en luga-
res de Misiones , en donde están permi-
tidas libremente las heregías , ni á los 
que hayan abjurado judicialmente sus er-
rores , si no , es que estos hayan nacido 
en parages en donde es permitida libre-
mente la heregía , y habiendo vuelto á 
su pais , despues de haber hecho la ab-. 
juracion judicial , hayan reincidido en la 
heregía , y á estos se les ha de poder 
absolver solo en el fuero de la conciencia. 
z z La de absolver de todos los ca-
sos reservados á la Sede Apostólica , aun 
de los contenidos en la Bula llamada de 
la Cena.  
z La de bendecir los ornamentos, 
(I I 3) 
y demas recados necesariós para celebrar 
el Sacrificio de la Misa. 
1 3 La de rezar el Rosario , ú otras  
oraciones , si no pudiere llevar consigo el  
Breviario , 6 no se pudiese rezar el Ofi-
cio Divino por algun impedimento legí-
timo. . a:;'{ t  ; .,.....,_.. 1. , k, c  
14 La de reconciliar las Iglesias, 
que hayan sido violadas , habiéndose de 
echar esta bendicion con agua bendita  
por Obispo, y en caso de necesidad aun-
que sea con agua no bendita por Obis-
po , y de delegar esta facultad á simples  
Sacerdotes.  
5 La de consagrar cálices, patenas,  
y altares portátiles con oleos benditos  
por Obispo , donde no hubiere Obispos,  
ó estuvieren distantes dos jthnáEdas , ó 
estuviere la Sede vacante.  
1 6 La de dispensar guando parecie-
re conveniente sobre el uso de las car-
nes , huevos , y lacticinios en el`-ternpo . 
de ayunos , y principalmente de i )Qua41  
resma. 
17 La de decir Misa dépPveces ,  al ^ 
dia , si hubieŕe necesidaddEurgdhte :,0 
p 
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tal que en la primera Misa no haya su-
mido la ablucion , y una hora antes de 
la aurora , y una hora despues del me-
dio dia , sin ministro , y aunque sea al 
raso , 6 en algun subterraneo ; pero en 
sitio decente , aunque sea en altar que-
brado , ó maltratado , y sin reliquias de 
Santos , y en presencia de hereges , cis-
máticos , infieles , y excomulgados , si 
de otro modo no se pudiese celebrar , y 
con tal que el ministro no sea herege , 6 
esté excomulgado ; pero se deberá tener 
cuidado de no usar de esta facultad de 
celebrar dos veces al dia , si no fuere ra-, 
rís-inda vez , y por muy graves , y ur-
gertes causas., sobre. lo qual se le en-
carga, gravemente su conciencia. Y si al 
gresente.,4 en lo succesivo, guando quie, 
ra que sea ;hubiere Obispo , ó Vicario. 
General, ó Capitular, 6 Vicario Apostó-
lico,, A cuya Diócesis , 6 administracion: 
pecenez ,a,-los Lugares en_ donde ac.on-: 
teciere ; ?celebrar la .segunda vez. ; la enun-, 
ciada facultad de celebrar dos veces sea. 
ab sol.utjtneelte d ,ningun„ vigor , ni ,rno-
nW4t9 .4;1§i., 40 s04,, 
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bredicho Obispo , ó estando ausente á 
su Vicario General , ó respectivamente 
al Capitular , ó Vicario Apostólico , y 
por él fueren examinadas , y aprobadas 
por escrito las causas para usar de ella; 
y de otra suerte no se entienda conce-
dida , sino es con la moderacion que 
pusiere , y no de otro modo : al qual Obis-
po , ó Vicario se grava la conciencia, 
para que no permita que se use de ella,  
sino es por muy urgentes causas , como 
va dicho , y por breve tiempo ; pero po-
drá el Obispo , ó el Vicario , si le pare-
ciere conveniente en el Señor, prorogarla  
muchas veces , y por otro breve tiempo, 
y observando la misma forma , pero den-
tro del tiempo concedido por la Santa  
Sede en esta facultad , y no mas. Esto  
mismo se observará puntualmente por  
aquellos á quienes fuere comunicada esta  
misma facultad de celebrar dos veces al  
dia , segun la potestad que aquí ad ^ lau-
te se dirá ; de suerte , que ninguno de 
ellos pueda usar de esta facultad , sino  
es segun la moderacion que se pusiere á  
cada uno por el Obispo , ó su Vicario 
p e 
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Capitular, 6 General, 6 el Vicario Apos-
tólico , como va dicho , encargando la 
conciencia de los enunciados Obispos, 6 
Vicarios , que ademas de las cosas so-
bredichas no aprueben la facultad comu-
nicada en quanto á esto indiferentemen-
te para todos aquellos á quienes haya 
sido conferida , sino solo para pocos , y 
que estos sean de la mas madura pru-
dencia , y zelo , y absolutamente nece-
sarios , y no para qualquier lugar , sino 
para donde hubiere grave necesidad , y 
por corto tiempo , como va dicho. 
18 La de conceder Indulgencia ple-
naria en el artículo de la muerte á los 
recien convertidos de la heregía , y tam-
bien á qualesquiera fieles, que á lo menos 
estén contritos, si no pudieren confesarse. 
19 La de conceder Indulgencia ple-
naria en la oracion de las Quarenta Ho-
ras , que se haya de señalar tres veces 
en el año en los días que le parezcan con-
venientes, á los que contritos , y habién-
dose confesado recibieren la sagrada Co-
munion ; bien entendido , que por el con-
curso del Pueblo , y exposicion del San- 
(I 17) 
tísimo Sacramento no haya ninguna sos-
pecha probable de que cometan sacrile-
gio los hereges, 6 infieles, 6 se siga ofen-
sa á los Magistrados. 
20 La de ganar para sí estas mis-
mas Indulgencias. 
2 i La de celebrar Misa de Requiem 
todos los Lunes del año en que no se re-
ce el Oficio de nueve lecciones ; y si se 
reza este , en el dia inmediato siguiente, 
en qualquiera altar , aunque sea portatil, 
y libertar por modo de sufragio un alma 
de las penas del Purgatorio , segun su in-
tencion. 
22 La de llevar el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía ocultamente ,y sin 
luz á los enfermos , y custodiarlo tam-
bien sin ella para los mismos enfermos, 
con tal que sea en sitio decente , si se 
puede temer que los hereges , 6 infieles 
cometan sacrilegio. 
2 3 La de vestirse en trage de seglar, 
si de otra suerte no se pudiese pasar , ó 
permanecer en los Lugares de las Mi-
siones. 
24 La de tener , y leer ( pero no de 
(r 8) 
conceder á otros esta facultad ) los libros 
de los hereges,ó infieles,que tratan de su 
Religion , á fin de impugnarlos , y otros 
libros de qualquier modo prohibidos , fue-
ra de las obras de Carlos de M.)liuos, Ni-
colas Maquiavelo , los libros que tratan 
de Astrología judiciaria principalmente, 
ó por incidencia , ú de otro qualquier 
modo ; pero bien entendido , que los li-
bros no se han de sacar de aquellos paises. 
2 5 Para administrar todos los Sa-
cramentos , aunque sean los que corres-
ponden á los Curas Párrocos , exceptua-
dos los del Orden , y la Confirmacion ; y 
en quanto á los Sacramentos, que corres-
ponden á los Párrocos en las Diócesis 
donde no hubiere Obispos , ú Ordinarios, 
ó Vicarios de ellos , ó en las Parroquias 
donde no hubiere Párrocos , ó donde los 
hubiere con licencia de ellos. 
26 La de comunicar estas faculta-
des , en todo , ó en parte , á los Reli-
giosos de su Mision , que haya destinado, 
y aprobado la Sagrada Congregacion de 
Propaganda Fide , y no á otros , así para 
todos los Lugares contenidos en aquella 
(1 19) 
Mision , corno para algunos de ellos , y 
por el tiempo que mejor le pareciere, se-
gun juzgare convenir mas bien en el Se-
flor , y revocarlas guando fuere necesa-
rio , ó moderarlas , así en quanto al uso 
de ellas, corno acerca de los lugares , y 
tiempo de exercerlas ; lo qual estando el 
Prefecto ausente , se entienda concedido 
al Vice-Prefecto ; pero á ninguno de ellos 
sea lícito de algun modo usar de ello fue-
ra de los límites de su Mision ; y al tiem-
po de su fallecimiento le sea lícito , si se 
hallare en la Mision , comunicar á otro 
esta misma facultad de Prefecto ; pero si 
estuviere ausente , se entienda concedido 
esto mismo al Vice-Prefecto al tiempo de 
su fallecimiento , para que haya quien 
pueda suplir entretanto , hasta que te-
niendo noticia de ello la Sede Apostóli-
ca , la qual se le deberá dar con pronti-
tud por un Delegado , provea lo conve-
niente. 
27 Y las sobredichas facultades se 
exercerán graciosamente , y sin ningun 
galardon. 
Certifico yo D. Felipe de Samanie- 
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go , Caballero de la Orden de Santiago,  
del Consejo de S. M. su Secretario , y de  
la Interpretacion de Lenguas , que esta  
traduccion está bien , y fielmente hecha  
en castellano de los exemplares latinos,  
que me fueron exhibidos para este efecto:  
y para la integridad del instrumento se ha  
copiado de castellano lo que se halla en 
el original. Madrid veinte y tres de Abril  
de mil setecientos ochenta y uno. = Por  
indisposicion del senor Secretario de  
la lnterpretacion , como Oficial mayor,  
D. Manuel Cosorio y Manso.  
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Don Francisco de Vera y Valencia; 
Secretario de S. M. y Oficial mayorAe 
la Secretaría del Consejo , Cámara, = y 
Junta de Guerra de Indias , de la Nego-
ciacion de las Provincias de Nueva Es-
paña , certifico , que habiéndose; presen-
tado ante los Señores de él estos Breves, 
expedidos en Roma por la Sagrada Con-
gregacion de Propaganda Fide s  y Gened 
ral Inquisicion , y pedídose paso;. y cet» 
tificacion de sus presentaciones , por De-
creto de hoy dia de la fecha se les man-
dó dar ; y para que de ello conste donde 
convenga , doy la presente en Madrid á 
trece de Julio de mil setecientos diez y 
seis arios. = D. Francisco de Vera y Va-
lencia. 
Los Escribanos del Rey nuestro Se-
ñor , residentes en su Corte, y Provin-
cia , que aquí signamos, y firmamos, cer-
tificamos , y damos fé, que D. Francisco 
de Vera y Valencia , de cuya mano pa-
rece está firmada la Certificacion de arri-
ba , es Oficial mayor de la Secretaría del 
Consejo, Cámara , y Junta de Indias de 
(122) 
las Provincias de Nueva España, corno se 
intitula , so las certificadas dadas por el 
susodicho en la forma referida siempre se 
les ha dado , y da entera fe , y crédito 
en juicio , y fuera de él ; y para que 
conste donde convenga , damos la pre-
sente en la Villa de Madrid á trece dias 
del mes de Julio de mil setecientos diez 
y seis años. = En testimonio t de ver-
dad , Eusebio de la Perla. = En testimo-
nio)14 de verdad , Pedro Fernando de Es-
parzo. = En testimonio 14 de verdad,  
Juan Antonio Garcia.  
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